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k:z~z:\1.~!~: ~=rls:~~asla~:~::~~ :: ~ · Verhovay Segélyegylet , te al~ olyan könnyll az illinolsl búoyásznak. mint a A keményuenesek ügy~ed Prll'!la értesültsége a va~ 
hogy a stA\np!uc helyietében -guk hlll!ználJll.k fel a s~enet. ei;')lk legklnosnbb problénu\ja lbetegnek lenni. northamptonl eemenfgyli.rl HaTdlog elnök váratlan haláli 168ágnak _ tmlva Coolldge 
k Ja, Ili. állt be a be«-~egélyezé9 helyes meg- Ila megszünlk a maga!! na p- munkásnak, mert a megélheté• fiUlyos helyzetet Idézett eU5. Ar- az{rnuékit sokkal több rl\egér-
~=n:.:nese;uro~z:~':ooou ~ 
1 
1::U:b~ld~k::~ .:honnan a oldása. uám, aminthogy oilir elég se többe kerill. éli képes I• a ra IUAmltottak ugyanla, hogr tést tanmdtan4niu: a binyi-
helyzet. ~ !> ) 5é$:ben )le- A segély~ést most réuben 1gyirtelepen meg is szünt, ha több segélyre többet f!zetol, mAr ezen a h&len utasitátl iu:okkal uewben, mint 81 el"1 
A bán ·ik közúl i\a rnn $Ok ~!::é~~la~\
0
:,Z!~~!:h.a::: u osztályok, ré$7.ben a kőzpont l ruegs.zünlk a munkalehet6ség, men többet kern. ad _a Szénbh.ottdgnak, hagy tárgyalAsok ldej~, 





· bb ált 
1 1 
,d k g!. gy: még.-orvo.9Sagra f!elll. elegendő, akkor meg-Int nagy lesz a kl!lér- tAlyokra, hogy a betegi;e.gélye- tárgyaló felek között éli azt re- nakadtak m~ az ets6 tirgya 
a ~~w.rtg ~nyá~ a 8:::a:y~tle 1 ~sb:n~tt~ . ~: Í s~:;:~~~ s a központ alapjAL ~ n cse• tés egye& en~bereknél, hogy be- ~ést -teljesen önll.llónn végenék niélték, hogy az uj tárgyaláaok- lé.sok é& ha ezt el tudnák intéz= 
a :-:ort.rolk and Western vasut van. ~llnt:~y i~onban 80k bá· kél)"l:lég Is klmerltl. . legek !egyenek és segélyt bui- ,s erre nézve önállóan hozzanak nak meg Is len az eredménye. ni,_ uuil, hogy annak Jogos-
~ntén Is szép szirumal hever- nya,nlnci;.en ebben a sze~nC8és .Most ezt a kérdést 1!1 szeret- zanak. auibályokat és hatAroz.atokaL • Hardln~ bn11i.la aronban ezt sé.gá.t elismerik, a bá.nyatulaj-
nek té~~h bá.nybzok. helyzetben, lgy ott l!J z.:1.~a.k le. nék helye&ebben megoldani és Amig a segélyezést az oazlli.• P..:i kellene hagyni az egyes a Bzámltáfl. keresztül huzta ée donosok - akkor a tllbbl Poll· 
na :-:tn~\Ü~e:let·á~!~!:re~n~ hn!:::~a~!:lr:::e~~ i!~ ::~:~~:ll ::;~Ykei:~:•\:k~~ ~!~~~s:!gz~~~:ud:!: ez~kle:o~:~ 7á~~~;ka ~~=~~o!:eri:~ ::e:~:n,:;:;:;::t~· ~~~ ~~k:~e::e~ü~~:,~d~:e e:7:;=· 
rutgfrdeklődé&t n!~ tnutatnak a vái-bató. A bányaiparban addig t.Obb a Jó-akarat. mint n két- tllau. fognak állnl. &egélyek nagyaágát és n . se- lesz-e uJltva a s:rerzödés. Az or- ményszénbányll.k lezli.rása. 
Mfn iránL Más hekben Ilyen• mindig lesr.nek ettk a beteg ál- -szerkettó. Mihelyt n köv.po!t látja el a gély-alapra való tag'!!ágdljak &zAg ér<leke mlndcnképen azt Az uJ elnökról tudják, hogy 
kor mindig volt bizonyos 1en-1lapot.ok, mlg gyökeres orvo&- Ugy látjuk, hogy maguk ia 'betegek segélyezée t. ez az el• D,1agass!'i.gát. klvá.nja, hogy egyetlen nuprn erőli keril, erélyy ember. Dlzo-
dlilet a néapiacon. mlg wost lásra ntm sW.nJAk magukat az egylet vezet61 a.em képesek egy len6r,:és lazibb le . Jó.val. mert Radlká.1111 eltolódás lenne •- se szakadjon meg a kemény. nyára a kemény•\~bti.nyák ter 
egyenesen teljes H érdek16dés• Illetékes kllTök. Jónak lá.tszó, egységes tervet mindenki elllbb szemet huny., tudjuk - a mai rendszertlil, szén termelése. mel&ének folrt6noseAgu érde-
!Milküliség. Mert Jöhetnek majd hónapok. aJinla!!,! elfogadAsra, és e tekln• ha n tá,·oll köz])Ontot váJJa mert blsze"n \gy az osztályok a Az ország érdJikelt körelboii kében Is erélyesen lép fel a M-
~ Jól csak azokbR!Ic/ bánr~k~ ~:;::~t~o:b II~~~ : r~r:;1:~ ~-~~~:k 1::!::z:.~llc;;Z~~rokt:! ~~e! ~~ry;n:~/!~~~~.;~t;~~ ~~~::~~:~~~~8:t~=n m:~\\~~; ::t h::y a~htt:::!!g:~l;y~r~ ~!!s:~:11.r~ÖOYl~e~::.a~~~~l::;: 
v~ =~fr:g>:~:tás~a =~=l- tart mindig és Ol)•ftn lndltván)'t , a mely n tel- gélkedlk. • milködnének, de szerintünk ez á.llás])Ontot fogla~ majd el a sokkal szemben. 
nek, ,·alamllyen gyirl \'állalko- a vlaszae■és és jeli kJbontakoiállt létre hoz12-á, Nagyon Jól tudjuk, hogy fel lenne a helye11 dolOf!- keruéoy-szene&ek ugyében. , -o--
ÚJIU.I vannak szoros kapa10- ,~!~~:f.:;,.!I A központi ti11ztvlaelők és Fel fognak fortyannl blzonyoa kő- Az osztályok egyutt-maradá· Eddig az uJ Elnllk 1enunlfélt olf't~BEII ELSE.11:R"E H.A• 
latba.a vagy pedig mel ·eknek ügyelö Bliottlé.gl tagok ugy i-ökben, mikor e:u n cikket el• sát, co-operAclóJit b!ztoslta.né. n)·llatkoiatot nem adott ki él J,.\.4ffóTT,lK A KA.ld:t:L-
rl!-gebben kötött azerz~déselk a Jobb hónapokban módjukban Játszik maguk IB tö)Jb ter-:et Jo1vnssá.k, hogy megrágalma.t- a kö~pontl élotblztoslt!'i.a -közös- teneir61 ccak tapog11toiOhh-ell: OSZTÁS l.'J nt::,""DJ1:NY.K 
, \'llnnak. ,·n.n kárpótolnl magukat vala- dolgor.tak ki a belogeegélyezést
1
1.uk .fi. Verhovay Segélyo!Q' t ség~n lrJ~l azután nz a Jog Is, ~nn~ forga!oniba.n. P.lfTDt: l,Él'Tl:1',:S,:T. 
. á hó k ó rueonylre a roan hónapokért lllet61eg, de a legUSIJben a teljen tagjait mikor a.ual vá.dolflik i\taty képea&Ltenné a ta~,l. lt - -\1. Unlted Pre111t 1uwU hlnlt1:.'"· ~ --
11:ia:;::u1;1: é:a:°mul:ah:~ea; klít~::e: b:ó~Y~:=~ a~ak ;;i:~ k~':n~á~~!~0::6:~ P~:,1:i'~~~ '~~:\e~:::~gl~:;~éktelenlil huz- :~~:/1:!~:e;:~;:~~y~k :~ ·::~~1ie~:::~~ekC~~1!re!i~ , J~~~t:;!/~o:~a ~:~ta!a:: 
~~'~ :~:lé~ :~~
1
~/•~~n:!:t~ Jautanak olyan he.l;et maguk• nyoznl, hogy az egyes osztá• . Eszünkbe S!M~. alkb:l léphetnének, ~~it persze clója n1apján, hogy az uj Elnök a saját ká.rékkel rendelkező ba· 
:n:~yl~~:/
1 
s:!~,/~/~:en~~ :1uk~k~~:l kl:~:t~\~b:o'.:t: r;~:~ ~~~l.b::~;~á~::s::~ 
3
be,e~é\t:: let~:Ja~ró~~~!~1::: as;~;:;:::- ::b;~:tál~,~~ztoks::~~:::n e~;: ~ü~~::;~Bn~;:~:~:záf:'1~\\~; :rc:~~~:;: ,7:~~p~=1~:~e:: 
-é 
1 
Lad k hónapokat ne legyenek kényte• gyonukat a közpoot\ uj . nagy Se é! 1 N ~MEL Ó. Y mlls tagjainak. 11rra az esetre. hn nem tudni\• az az uj rendelet, bogy mln-rt s e ta · Jenek tétlenül eltölteni betegsegélv alaptá.nnk és fi. S .r:gy e~ 
1 
~~ y tagJ ró] Lehetséges, b.ogy ennek a nak megegyezni 11 bllnyászok és den egyes bánya egyenlő uány-
Jy;~:::ran~::e8!::k ri;eb:::.:~ · -o-- · z~e ezután nz ö•~szes 
0
segéli•t a ~:~~a:at::t !1•11tj8/~110;;6:~:r~ t::ekb:y~ng!!~:~:~;nle:: bá1~yatulnJ~on011ok. . . ban kapJ~n vaauti ,kpeslt. 
elO:nyösebb uerdidkelk _ 600 SZTR.\J KOLÚ IIÁSY.ÍSZT központi pénztár ember nlnes a tagok közt, az r~nn. g) f::zt nag)on sokan ug) ma- A nag} barenali: Tan is má.r 
lt~ árak mellett caak nagy YISSZA.~E!~!i1~~z USION ltt~:;;::~k~edl:::~~ :::nke~ ~:t1.-a
1 
~•~udlk. Mert ~djuk, De .bizonyos, amin vitatkoW :r:r:;;!!;_:t:h:i:y~::~tke: ::!::~:!y::;:::::t::~t~~e~~ 
r zeLéasel tiwnak dolgoztatni. ' ' J kérdésben nincs teljesen meg- gy g II s van. nem lehet már. hogy életbrz; le11 Irányulna. re wrvezeu élelbe>éptetéeét el-
de niég lly St1ány árak mellett -- érett szándék sehol, s inkább a Lá(iuk tehA1 hogy mégla losltist csak nagy tömegek tud- l\Jlazt htBSzük aioJ.lban, hogy halasztották október elsejére. 
ill eaak Igen nag)" utánjárással Y(.lug~\ogeny nll(I Ohio Coal mint a te!Jese11 nylt\'a hagyott egyrészr6I a betegsegélyezés nak adni az egyéneknek, ,•ngyla ennek az ellenkez6je !gaz. A ,\i luterstate Commerce Co111ta--
tudnak vev6t találni. Ezért sza- Co. bá.O)ájábnn Greensburg, Pa. kérdés egyik megoldási módját alapjára sokkal kevesebb Jöve- csak központosltással lehet hll• bea\·a.tkozás nem iránvul a bi- sion ezzel az Intézkedéssel m~g 
l)Of"Odlk u'lan nap-nap után a a bányászok utráJkba léptek, emlitlk majd meg, mi,nt egye- delem log befolyni. ha azt köz- lál-esell segélyt adni. A sW- nyászok ellen. A~·sazllk az nagyobb harci ke':lvre tüzeli a 
lel.árt banyák száma. mert a társaság nem a~artn nes ajánlatot tesznek. Legalább ponto1>ltják, másrészt a 111::lsdál!P szll.mra tönkrement kis helyi Inkább a bti.nya lafo&osok• 'va.suttársaságokat és a sajl\t 
tJs dacára annak, hogy a le• őket~ b!'i.nya kirékon a munka- ez a nézetuiik 11 ;ezetőkkel ei alapnak - klllönösen " rossz eg)·letek példája ezt Igazolja. nak s7.ÓI. koe11lkkal rendelki:rzó bá.uyá1':at 
zárt bá.ny~ lizAma állandóan he!yUkig szá.llltnnl. ' rolytuolt beszélgetések és 11 Időkben" - sokkal nagyobb (Csak New Yorkra kell hlvat- A bányászok egy esetleges mert remélik ho$)• kitartó kUz~ 
11%.aporodlk, a kitermelt st.é.n A tár~g .uaal érvelt, hogy Fe\ügyel6 Bizottság gyil lése lesz, ugy hogy a központo~lté..s ko~nunk. ahol a uéthuzó ma- kormioybeavo.tlioz!'i.s esetén, _ <lele.mn1el eiérlk. a. rendelet 
mennyisége mégis emelkedést a klt1 kárék alkaJm&ll,8.k ugyan utin. sulyos eredJ!lényeket hozhat az gyarság harminc kis egyletkébe a.ml aany!Í Jelentene, •boi;y a vluzavonáa&L 
m7~ezAM bányák számának :eu:~:::~::1::-a, h~n:: j[i!'~se:~;e~:~! :~1:1~:::BC~ ~~:~~:~lán nem ll\het tudni, :~;;ü~!~e:~
1
:~:: ::do~:::: ~:::á~m;~;:z~n~:::;:,é:t 
0
: el:~W:ig~;eav:i:-k::: ::~= 
emelkedésével ug!anls azok a :
1
:t~:::~~e;;~~le::!~!~ss~: egylet további él.itére nézve ki\- hogy . m!lyi n_ Atlaggal állhat nnk szét az utolsó pá.r esztend1'5- mint azt az Ország<>11 szé~bl- ténne, nl'l'ghalrtJl.k ,z érde-
::~•;~:lyv:~u~t~:!:~ tJ;: tolta a bú_n~·áuok kéréséL :~~:~. tai-tjuk nunl1k megvaló• :~ei:1:z:1;/ösz1:t\s~::::~7!é~~ be:t1 épei1 olyan blzonyo8, hogy ::~~:e~:!~.ljn~ :tn::1: 0:: ~i!:~~:: :!g :n~é~~!t1ii:~n:= 
::ig::~r ~!b!1:~
1
J~k~~~=:na~ te: :;~~:~!J~~: ~:;;:/elel- tá;~.a~e;!~o;•
11
:a:;::~~;;t~~t:~ ~:~~a.::~á: l:~né~;·ei~:/ötpon- ~=~~:::él~:;:betnC:k 01!:~'. :::~~~t~u:te:~!•ora~~k;:: !1~e::t::1::~y~!!•. h:t 
~::111~;;m;\ti:~:::~1é;z~ : du~ ~t:;! :11 ~n~~:n~~z h~c;; :n~~i':Z:!:~lk 1~=~~rnie~::lt \:::: !ote~;.:!~:t l\:;!~~;~:~;ea ~:1~:; ~::1k~:::1~:~~:~:;é~1e~~:l::;; ~e~~:~:~:_l, ha u kormány u ;:e::,~:1k~:e~::~:b~ai!u~~; 
meonylséget pedig az ország ezt n törvénytelen sztrájkot olnc11 szándékunk. ' !szándékkal. Jóformán c11nk pár centre rug. A ,koi-mll.nybe1u·atkozá11 i, milyent az uJ rendt:lettel ak11.r-
közönsége nem tudja elrogyasz• szerelj~ 1t kJ d k Látszólag tehát n betegse- Ml 11 magunk részéről azt tnr' mel"t helyi egyletek a helyi v1- szénter.melésnek u kurmá.n~ :\.1- nak elérni. Kétllé~leu, hogy 
1anl, !gy aztán II tartalékolt Az '.'. on ren ell ét etn• gélyezésre ncn1 fizettek rá, s6t tanánk leg jobbnak , ha a beteg- 11zonyokboz alkalmazkodhat- tal való átvétele tehát 11 bá- a vasutakra, mef_a saját ko-
. :::e1i\::g~::"~11:t~~t ':i~~I~ ::~tá~ :o::~;~~~~ -.:l~tá~e::~~ az;':,d~::7P:z;:::dt~lndannyl- :gké~·e:::~o~e~::~é: =~:á~~~•~- :ae~s:a:::~li.elk, = ta::g:~~y~ ~~!~tóltu~:!~oént:~'a ~~~::~ ~~~a~e :::de~:e::éubi?r::: 
tonnához a felhalmoiott szén állapltották. hogy a bll.ny48wk• nn hogy az osztályok vagyona[ és kizárólag az osztályok lát- egyletek eredményesebben el• é11 eu a bti.nyatulajdonoaok-a ,közönségére, mint- Ut bango1-
mennylsége. nak nem volt Igazuk, vlsszaren• ne~1 tagsAgdljllkból gyUltck nák el. len6rzlk a tagjaik betegségét. keményszénbányAk tulajdono- tatják. \ 
A n1ult hetekben Canadából delték őket a munkába. Mint- fel hauem a kll lönböző mulat - Az egyee ontályok különbö• A~ egylet tagjainak még tel• 11&1 - I\G'lll Jgeo akarják. l\lert ~
volt nagyobb érdeklödés az ame ::Y SOO bányász volt sztrájk- &ágok jö,·edelmelb61. ző viszonyok alatt működnek. a Jes két havi gondolkozll.sl Idő akkor el e,néoek a nyereség- M ÉllOIC:'4 oA.z~ llll ,\TT 
rlkal Bzen Iránt az ottani bá- n. A betegseg6lye1és központi tagok .ietvlszonyai. életlg6nyel van rendelkeié11ilkre. (}(.Indol- t61. LEZART H ~\' A. 
n)'ÚZ utrtJk mlatL lllnthogy -o-- kezelésénél tehát mlndjAn. kei• nagyon killönböznek, és a.zért kozzanak a központi vezet61i:: A -bányatulaJdo.nosok tehát ------6! 
&Z<lllban ott a Mnyiazok leg- TOZ EO\" FRICK UÁSl{ÁHAS. detben számolnunk kell a.zul a nem Is tnlságosan ,be.ly(!!I az ha.úrozatlan aJAnlata és a ml mlndenképen védekezni fog• Több napra leú.rták a Paar 
nagyobb réne l1mét munkába -- ténuyel, hogy a bevétel solr.kal egységei betegsegélY,elétl a:i ugyancsak körvonalakban el6- nak, hogy az Intézkedés ne I Hun Coal Co. bAny,]M, mtrt 
Alit, lgy ez a kereslet már meg, A fó'rlck Coke Co. ,báuyá.jában kevesebb ie8:r. er re az alapra, ogés:r. Egyesült 411amokba11. Né adott ajánlatunk felett és alapo11 léphessen életbe. És en csalr. a bányá111ok ml\r.o,r munká.ba 
niint. Colller-ben Fayette vidékén rö- mint az 011Zt-'lyok bevétele. hol rei Is adták szt már ai osz- megfontoláll után blffosan az akkor tudJ!Ut elérni, ha meg- mentek éazrevették, hogy a W.-
A tavak uá.llltiu. Is csö.kken, vld zár l.u volt az elektromos EJziel szemben a .kiadás ha• Ui.lyolr.. utóbbi mellett dönthet csak a egyeznek 11. bé.nyiuokkal Ide- nyf.ban nagy mei'rnylségü g.b 
ami esak BZPporltanl fogja a le- vezetékben, ruelyt.151 a t.et6M!l t.almas mértékben növekedik .• llllnolaban egy magyar bá· többség. jében, .hogy auguutu11 elaején gyOlt haze. 
d.rt binyák nau· uámát. meggyulladL A tilz hamaroaa.n E1 bizonyos. ·1 nyász heti keresete átlag meg- ne 11.Jljon meg: a kem·ényuén Azonnal megvlziigiltik a bi· 
Ujabb bá.nya megnyitások a fels6 rétegekbe Is felhatolt. Nincs értelme moa a 11:erle- üti a negyven dollbt. (Ne bor• l..apunli:: egy közeli számá- termel& ebben az orlligban. nyAt 6a azt i.u,11, hogy H4n· 
t'SP-k tlllnols és Indiana A.I la- mert egy l1e1yen a tetőzetbe lésnek és kln1ondjuk egyene• k.anjana.k fel a bányiszok, hon ban az egylet kormányozá&á.- Mlndeneaetre Jó lenne, ha gáz éa methangia\un Jelen él 
mokban voltak, de ezen a vldé- turt ljukon ker~tlll a lingok &en mit gondolunk. Ok aokkal többet keresnek, ntert nak uj módjiról lrunk, amely v&lamllyen módon lamét meg- a bányálliok.at b».raküldtü. a 
ken mia években Is Ilyenkor belekaptak a felulnl felazerelé- A:r. utolsó eutend6kben, • NEM kereanek· többet egype- sem olyan •kllJt.aéges, sem olyan keldenék a tl.rgyalúokat, mert mMUból. Nfhi•1 napig tar-
.iná' megke.llh bll.nyák a ttt- ldl:be és csakhamar az Is égni nagy napuimok 6& nag)· drága,. misra..) nehé1kea ne.m lenne, mint a as ldö-gyorun eljir, anéTklil, tott mlg u 0.Z,gyOlt mffJN 
m=~ylvhüban még megle- ke::nyá.ban dolgozó munká- ::~y~=gl:e:::b~~~m!Dvu:i~~Ó gy~:ir::~:á1:oa:-n~ =:t; : 1~}n:~gl:~:~bai:.s:..~:;: :::.r:t !;,,U:;!,ek.~~ :!2:11=~!,:1:::::'. 
het&en megy a mllllk& ,mert 90ka.t azonnal klhlvté.k és !gy biznisz" betegnek lenni. egyrernásra c:aak :!:3 dollir. .. forma beleuól4111 lebet6-égét lia,ra jölm.b.eJI hue, a bll..n1a• A binyiban mintegy 200 ~. 
az otu.nl bányák JegnagyObb ré emberéletben nem eaett kár. Az osztilyok helJ'I felügyele,. Több eegélyre van "'zük&fgt és Jogát, mint a mai rend$:r.er, Ju,ll-j(ioao110k - ha m~elel u nytu dolgozlll , . . 
-· 
MAGYARORSZÁGI HIREK 
~ggel hat óra felé. llevés.~I la kapunk, amit megapórolha- uirH, gunyo1 arccal, firadtan 
flapunylll\.& utAn a IJarou térre tunk a cula.dnak. Tegnap UO mondta: 
mjr ,·al~pl rtzuhog a frlu elllbert vl{t.ek el vidékre 1 - Van Itt kérem mJndenféle 
_J&gYogó nap1ugj.r-O,ön. Ai éb· azok Jól Jinak, mert olyan ura- fl.jta ember! Van lakato1, áoa, 
ledu6 ,•á:rOft uen .• dllbörgéMl• llighoi kol'liltek, ahol enni Is méuáros, tut6. kereakedli&e• 
een forph:nu po:itj!n UyenkOT kapnak a eienklnll napi e,er géo.l, t,oltlnolga, aGt ar uJabb 
még alig egy-kt!l kocsi gördül, korona a flictés(lk. ldóben um ult emberek ta vettkt-
.., tzigul46 autóknak még hl~- tp~n ebben a plllantban ért nck Ide, olyanok. aki k nem tud· 
hamva slnct éli a tér közepén oda egy gummlkabAtoa, rldéki nak kenyérbe'& Jutni. Nhzen 
uemlé\O Ion.a rend6rnek még bérlönek IAwó férfi, aki meg- csak arrafelé - és rámutatott 
1emmt dolgiy .em akad. \'ala- 81:ólltotta 111 egyik atyafit: egy s!padt. beesettarcu, kopou-
:!:}an~::,e:b~:!t°:r ~~::: ~i~~=~r;:;~n\~:~~; ~~~~j;~,f:~~:bo~ a~~t ::::~ 
~!delli pai-k utjaln aib- é1 cukorgyArba napad.mo1!1Pa.k, FI- ldejAr kli.iénk munkit kerisnl. 
UU ember tolong és valamire zet& l&kú, ebéd és 120 korona Ja kérem, & nyomor ldebajtJa 
..,,,r, Lehet ,·agy 300-'400 ember órabi\r. , ut, akinek nlnca mit enni. Aa.i• 
a UaroM uobor kömyékén II ez Egysierre uban 11 jelent• &11%0DY0k Ja ,fiuk 11, leányok \1 
1L t6meg: nem n101dul, egy hely- kezll'k, ao1lkor elterjedt a hl• Jönnek a .környékről, Klapest• 
ben ,·an. ,\ rongyoaruhliju, éhes, 1·c a munkaalknlomnnk. élnl, röl, El'uébetfa\viról, Gödről, 
vbló-eiemü munkuok egyked· uonganl keidett ai egé&z Ila· 06\·uinyiról, 5"t ha Szeged 
vtil"II b{m1ulnnk maguk elé. A ro1111 tér. ,\ munkállok némely!• környékén nincsen földmunka, 
gond éli nyomorudg QJ u arco-- ke. akik má:r napok óta nem akkor a szegedi kublko&Ok 11 
kon II nem a bltonytalan holnap, tudtak elhelyezkedni J', reltét• Idejönnek, hogy munkit kercl· 
banem a még bltOnytalanabb lenU\ m~kihoi akarUlk jutni. eenek. Akinek munkh dolgOI 
ma felé nétnek n,·ege. szemük• nyomorudgulcba.n még u emberre van uük1ége, ulvesen 
kel. a111ugy la alaCIIOn_y munkabér• }ön Tde;- mert Ilyen OICBÓ ruun-
Odafrünk. )lesuólltom .u nél 11 kevesebbért ajánlkoztak. kút.. mint a milyent Itt kap, 
egyik Jóképil p11ra11zt\egényt, 11 - Elmcunélr én kérem 70' eeholsem talAlbat. A rászorult 
ki a csoporttól Jó mesulre !II. korqna órabérért Is - 11.tólt egy hnbert olc&Ó pénzért meg lehet 
.:~-t4~!:'. ;'\~~:; r:! ci~o~ ::~=~:: bért, kii!- ka=~ieutin vittek el kisebb· 
!e.leli 11, d\!:i°bban a perc~n u toltak reléje 11„han 11 & fe.nye• nagyobb CBOportokat a lassan• 
egési emberá:r felém tódul éli get6 ökl~ emelkedtek a leve~ ·ként az elöbb még hé.rom-n6gy-
ugy körüh•egi:nek, hogy jótor- g6be. 100 korona a legkeve- u.b f6b61 illó ceoport 60-70 
.r:nln mozogni sem tudok. Mind· scbb, azon alul scnklsem mehet. emberre rogyott le. Közben lük-
annylan, akik körém Rreglet• A gurumtkabitos férfi klvilo- tetö élet fakadt a Darosa té-
tek, engem kérdeznek: gatta munklalt, 11 többiek ren, amelynek kora reggeli órá-
- Milyen munkJ.ra? Hova, lrlgyked,·c néztek a.tok felé, a Jéiban ez a kép nap-nap utAn 
mennyiért? En elmegyek bé.r• kiknek a kenyere néhiny hétre megujul. 
mlnek, én elvilguk minden b!tt~t,·a van. :O.t egsióll~ottam Ilyen s:romoru a bajsza a bl-
munk.it, uu korona órabérért egy öregebb munkul, aki vagy ionytalan azir.u kenyér utAn 
la elmegyek _ hangzik körös- 15 év óta ldejir a Barou azo- Budapesten 1923-ban. 
körtll. bor al4. ha "DIDCII munkJ.Ja. aki HordÓBSJ t d n. 
SZEll\' t:ZETT UANYASZOK TUZ :flL\TT ~t:11 TUDTAK 
~nrnTtK EL .\Z ELS6- UZE.MlJE \' ESNI .\ u,\HAT. 
DIJAT 1~111,\N,\ .\J, J,,\ll 
ME LSO ~EOtLY" A Taylor melletti bé.ny6.ban 
\ ' EHSt:Si'tUEN, O'F'allon mellett 11 binya már 
Szóval 11 t.arkn eruberc11oport 
lfenyerethaJB:toló munki&ok-
ból, lparoeokból, pnr~litlegé• 
,nyckb61, nap.B:tirnosokb6'!" ill. a 
kik ldeJönnek minden reggel, 
hogy munk'dt kereuenek. 
__ régebb ldli óta le volt IAn·a, 
- Honnan ,·erődnek öU:te Több mint 20,000 ember gyül t mert a binya felvonó kénlllé-
- kérdem 11z egyik vldékiarcu, eg)"be ai lndlaua illamba.n most két és kfil1:tlnl vllla~y fel1:tere-
n~~t;;,1a:g:8:~::~; ,•lclnMI- ~~~~:~ : 1:e:i:~:!~ ::::~ l~t i1::::::~~nkAl11tokkal el• 
aon, ki ,·asuton, }ön be - feleli i6 bá.nyhzoknak képeu,6,güket ké11liltek ée a tArsasig emberel 
a.:i: öreg - mindennap kora reg- ktllett lga.:i:olnl hogy b6.n)'áll· lementek a binyiba, hogy inln• 
g,el Itt gyillekezünk a Barros baleset eset.én,' mennyire tud· dent el6kée:tltaenek a binya 
Gtbor lltobra alatt és arra vára-- .nak gyo" éa m~hlzható se- megnyitWbo:t, mert mbnap 
ko:tunk,_ mlg munkást.kerK6 cm gélyt nyujtanl. 1 akartik a bé.nyit üzembe he-
berek Jönnek, hogy feUogad!a· A ,·erseny:rök kött elaök lettek lyeznl. 
nak bennünket vnlamllyen mun 1)91}., ponttal a Miami COIII Co. Mikor a bé.nya belaejéhe ba-
kira. Mit cslniljon u ember? ue;..ezeu bAnyáazal, akik az toltak, egyazerre 11Urli er6a rost-
::m~:P::~c~~!~:1~ra:; ~:z~u:~!!;lki~ m;::~; ~:::::~~~;~~:~~t:~::;~,~=~ 
tól a Dunaharau!I mellett levö gyOléscn Salt Lake City Utah- nek voltak vlsnafortlulni él Je-
TippuaztAu, de mlól.a. kitettek a ban, mint az Indianai U~lon ki lent en l a. mérnököknek, hogy 
cr.alidommal egyfitt, - mert küldöttel fognak megjelenni. valami baj lehet n binyAb&n. 
gazdát cseról~ a birtok.- nap· A mihbdlk dljat kllptAk 99!!i Kellő_ felszereléssel ellit,·a a 
uAmba kell ji\r'lom. Négy khi ponttal a Jackson Hill No. 4. mérnökök lementek él megil-
oeelédem ,•1n, m<'g a feleséi;em .azAmu bánya bányé.szal akik lapltott.lik, hogy 11 bán)•iban tü.i 
odaha:ta a awkra kell kenyeret a Salt Lake Clt)'•I g;.ulésen vllD, mely azóta lapp1111g, mióta 
kereanem. \'an olyan nap, hogy mint u lndlnnal puha.nénbé.· a banyát a javlté.sok miatt le-
egy kraJc4rt sem vh;:rek haza, s nyatAnaa6.gok kikU\döttel veH :i.ártik éli valószlnlllcg az utolsó 
ha nagyon Jól megy, akkor nek részt. napon a led.ri.1 eh5tl, egy rou:-
&enl keresek töllbct, mint 1500 Az Els6 Segély versenyben 1:tul eszkOtölt belövéstlil eredt. 
koro11it. ami né~- kiló ken)'é.r- tehát t,mét a ue"e:i.eu bé.ny!-- A tü.i tel}e1 elhatalmasodblt 
re elég. De liiL mit tegyek. Ce3k azok vitték el a d\Jat. Ez 111 mu- csak az akadilyo1111 meg, hogy 
ne:n lrtb•tOlll ki a caal':lomat. tatja. hogy a szervezett biDyA- 11em ,·olt elegendö leveg6, hogy 
MAU'fAR BÁNYÁSZLAP 
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AMERICAN UNION BANK 
NEMETH JÁNOS, elnök 
:fó0:t:~iT\O ,:.•tk2!:~ 1!':!'." e::::i::••::!:~ 
New York City. 
EZ A BANK 
• ,,ldflt "'•;,••J•ln ■ k ■ log ■dv .. 
Hbb•n•JtnlJ• l•l ■20! 1il ■t■ lt.ffll ... 
d■nt■klnt■tb■ n, 
KUlllldNI olcab kllldOnk p6n:zt. 
m■ rl ■ l ■ gn ■gyobb l>lnlro•k■ I l l-
lunlr 1-kltt■thben h n ■poni. 
Uvl r■tH■g k•pJuk .,.., • l<Ulfltdt 
pfnnkttfol1 ■ffltt. 
„16t ■ kr■ suiia■ ltk 
lr■ ffl ■lol llutllnk. 
Tbe First National Bank. 
Willinuon, W. Va. 
WILLIAMION kl,,.yllrl ..,. 
a,■ Nllic l>■ l1•nit•I< ■ 1 b•-
1ft/■ ll•ket • 




BottlolrNI J a.h.■ !lk lr• 
,,,.101 11 1■ \Dnk 
MAGYAROiO.T flty■I-• 
•~n u•lgtljuk ki, 
11:aTIE 7 ORAIG 
NYITVA TARTUNK. 
ELSŐRANGU POOLROOM ELADÓ 
6 POOL ASZTAL, búé é, Iútünó luncb 
közönséneL 
Honáértő embernek araDybánya. Nin<.s 
több mauar poolroom az. e1én városban. 
Soha ilyen jó üzleti alkalom nem kinilko-
zott. 
ARA S15.000 KtSZPENZ, 
eseder merfelelő részletfizetú. 
Irjon az.onnal, lJa érdekli Ont ez az üzlet: 
P. 0, BOX 877. LOGAN, W, VA, 
PHONE No. 378. 
JIAG1' AR B,\Nl'ÁSZOKI 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
cbinaezüsl evőeszközöket, festékeket, üveaárukat 
é1 minden bázüeltzerelési cikkeket. 
A maoarokal fi11elmes kitzol1álásban ri-
nuitjük é1 áraink a le1olc1óbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
- f;s mindennap slkerul mu11 &.zok mtnden téren megillJi'k a. lánggal égjen. !gy la annyira el• 
k':, ~~! }llnnek Ide munk!st helyüket. ~e:~:\!~';;yi~i:":~e~o!:ls;s=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:='==1 
kereanl, men Itt közvetltésl dl szu he(ek munkáj6.val lehet 
}lat tem keU fizetni, mlg • cu• BIZTONSÁG maJd eltoltan! a tütet. 
prlngerek lenyutd.k ugy II mun --o---
~:::~jtt.' ;:t :ar~:~tc:i!: J!; A ~~:;!,~~~1'.~~~!!::J K 
hogy mink, akik mindennap Ide o. lll::GSZ~T. 
}övtink, nem zavarunk egy 
c&öpp ,·11et 11em és a rend6r 
11té1Je,I akar b@nnilnket kerge1.-
nl. Hit 111 csak nem bün, hogy 
el akarunk uegcSdni ,·alamltéle 
munkira. Ha ez nem volna, 
éhe11vesz.nénk, pedig bit lg)' 
1tm vagyunk meta:te t6Je. Te.a;• 
n1p 11 a. gummtgyArba 11egöd-
tettell: el tllenötöt 120 korona 
órabérért, ami bizony nem nagy, 
de „ éhenhaliara sok. Vidék-
ről l1 jlinnelr" fel munkúokat 
kere111I, aok&n vagyunk, 111016- NATIONAL BANK 
ZHhen falu&iak, akik Hlveteb- Cor .• MITifl'llELO •TREIET ■nd 
ben mennénk töldmunk&ra, ka- OLIY■R AV■NU~ 
}lilura. mert ott kommenclót PITTHUROH. PA. 
A Xova Scotltl utriJk majd-
nem teljesen megszlint. Lewle 
elnAII: tudl'll.levöleg feluólltotta 
a ulrAjkolókat, hon a törvény 
t.elen és uerződél ellene, suráJ 
kot hagyJik abbR. A 11trájkolók 
eleinte vlaau.utaaltottik az el-
nök felu6lltA8't, de azután 
Le"'1• iltal egybelilvott gyülé1e-
ke.n a sztdJkolók nagyré&UI be-
látta, hogy helytelenül ctele-
kedtek é,a a uaftW a.u.al as 
eredménnyel Jlrt, hogy a lok!-
lok nagy réÜe ugy dön c.6ü, 
hogy a n1Unkit uJra felveulk é.a 
abba hagyjik a utn\Jlrot. 
Ol&k egy ctekély t6redéke a 
• 192IU1"1,IH\"99. 
Mit tesz Ön a 
baby üveiriébe? 
Ha ön ne1n UP'& sioptatnl a babJjét, ri-
lua:on e.,. olyan UIIWfkot, mfl1 fpp olyan 
tiJté.rt&U M k6nAJen megem&mhet6, mlrit 
as myatej. Adjoa a bahyjé.nek Borden'• 
Eaa\e tein, a lesjobb baby tApWéka1, a 
melyet a.z el.mull 55 éT alatt 90k millió anya 
hasmiltuq:éaviligon. 
~ Eagle ttjnek. tnint r,trmek üpa.er-
ndl. orisdgOIS hlrnevét IIOk millió olyan Mel 
alapltotta mtr, iaUtor u anya nem blrta 
aoptatni babyjét. Ea,lk anya. aki jónak 
találta, aj6.nloUa a mb lknak. MlnlAn eclk 
gyft'mtkénfl bedJt e t!psur, miel.k crer• 
mellét Is au.al tipWta. Ha u anya mara. 
mikor mfr baby volt, Eaitle tejen nevtl• 
kedett, termfszetes,, ho11 6 illl ui. adta aaJU 
babyjé.nek. 
Izy a 65 é.v alatt, llli6ta u Eqle tej plaeon 
f;:;.j~ J[~~: :ne::~=a.ft:'!:t~:t 
80K fl'U'I" doiltor irta d6 l'IIIY ajánlotta. Ma 
több van bd61e hMZnilalban, mint u ilant9 
többi gyemelrt.Aps:rerbOI összevéve. 
As Eaa:le tej klvi16an jól emfl:tt het6 ti p. 
W&. Tej - egyaerilt.n tlma fa1UII ttJ -
de kcmbiniln van tiszta nádeukornl a epe-
cWls Borden módszer alapján. Föl ne,n 
nyitott kannü.han binnllyen ho.uu ld,ir 
tej. Ennélror-:i na• 
Is tarthat állandóan a 
kl.su.ladgüniL ba a ba· 
byn ra van szli.Ufre. b 
hogy ha ut.12:nia kell a baby,•el, magi.val ,-1. 
het.i az EagSe tejet , VQ'Y kllnnym risirol· 
hat, btrbol Is ltf)'tn tlirtinelNen, 
1923 augUS,Z'.lUII 9. MAO\'AR e!NYÁSZLAP 
MAGYA·i-BANYA"~EK"'MEst17. 
A LEGJOBB HÁZTARTÁSNÁL 
olyan clkkekrol nm i;ok~1or ~1ii.kseg, 11111\ nem 
i;ze rezlwlő1J'l'n hcl,·beli Ü1 let•)ell, 
Á l' l'lŐ i.énrtdcn II legkö1elebbl vá.rosl111 Ulllllli 
és 11,·011kor ,-11n II leg1111grobb nüuige olyan á ru,• 
l'IU re, 11ml nemesllk a be1·bií.rhíst, hanem ai uta-
1ást l8 U nrelmesehbé lellll. 
Raktárunkat te ljesen reli.'rerellük é1 11 legjobb ml• 
nöségü, eres tarlóij 
UTAZÓ TÁSKÁK, 
MOLY MENTES KOFFEREK, 
RUHA BÖRŐNDÖK 




8, & L. FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
A llag1ar lhín,·iulap el/ifis etésl ira egI évre!! dolllir. Clme 
Hlwlttl'llle, Kenlutkf. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllffillllÍI 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
OCCIDENT 
0
k GOLD ICED..U. llutek kh,rélago/ 
nar1b•al elad61 eiieu a k!Sra7éll.ea. 
LA.lt'RO-léle takarm.iu,-ok •a,1 rall.U;._ • Bo&H• 
ba1a-féli"lótabTm.h7 bpbaM. 
D.EL MONTE 11.ann,úruk UpTIHIISL - .tad.e. 
flHtrint tart•Dlr. nagyba.. 
TUO BJVEB OBOCEBY CO. WILLI.A..ll80II', W. Y.l. 
. AMIT A SZIVONK BESZEL . . . J i!I irt,,,,.,,,.,. · IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIHiil 
Amerikai Magyar Segélyző 
SZÖVETSÉG 
·1412 STATE STREET, 
BRIDGEPORT. CONN. 
• F'elhlvjuk a BRIDGEPORTI SZÖVETSÉGBE nem tartozó magyar honfitársak 
és hootltársn(!k figyel mét a log'blztosabban haladó SZÖVETSÉGŰNK áldá.&09 
mllkö.lésére. 
Minden férfi, n6, gyermek és le!ny blzto.sltbatja magát c;;ekély befizetés ellenében 
betegség e~tér:e betegsegélyre és családját elhalálozása e!!etérc halú.lcsetl Osszegre. 
ÁLLJON BE,AMIG NEM KÉSŐ! 
A SZOVETSEG 
FIZET, 
11)00 dollár haláleseti összegeL 
500 dollár félsegélyt. 
500 dollár csonkulási segélyt. 
6~ qollár elmebaj .segollyt. 
500 dolhir rokkantsági segélyt. 
B~FIZETESEK , 




Összvagyo11. több mint 600,000 dollár. 
Teherme11tes tartnléktŐbb.n11nt400,000 
dollár 
7 dollár betlsegélyt. Szö,·et..ségl o;;;zt.t\lyok minden mngyar 
Gyermekek után: , 100 ~ll~r temetési telepen. 
költséget. Uj osztály blirhol alakltható. 
LEGUTOBB ALAKULT OSZTÁLYOK, 
371 -lk VesUlb11rg, Pa. 
37!-lk Sbort Creek, W. VL 
311-lk.,_:onaTllle, W. Va. 
• SN-111: Indiana Harbor, Ind. 1 
llii•lk Warren, O. 
318-111: Hardle l'llle,,llta. 
37i -lli: LÍ11th, KJ. 
318-lk Wratt, W. \' •· 
BÁRMILYEN SZÖVETSÉGI ÜGYBEN Kt8ZSÉGGEL AD FELVILÁGOSITÁST. 
A KÖZPONTI TITKÁRI HIVATAL. LEV"ÉLCLM A~ KÖV!!."l'KEZŐ : 
SZÖVET S É·G 
1412 State Street, 
IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIHI 
-- go11dolnl.hogy11.továbbterje-
Játiu~~~~;~:dl;d~~ia;°~a~>?[:; dést ruegakadál,Yonák, as oltá• 
ü.tött ki. melr elpnlmltotta a te! sl munkálatok nem vezettek 
'jes gépezetet, a géphbakat és ere~ményre. 
két vn.sutl kOClllt. mely azén~ A hatalmas t:l.ngokkal ég(! 
nel félig meg volt rakva. tüz a néi6k ezreit csalta maga 
A tüz Ismeretlen okból uedt mellé. s a tömeg nem Is oszlott 
éJ rendklvül gyorsa.n terjedt el, ijZét Cllllk a tüz kialvása utAn. 
/ Tüzbiztositás 1 
,h tmlrn rek liltalát,.an nein 
nAgyflgyel..met fordll111ak111ii:,. 
blltosiliiHII. 
Mit felelne On a következö kérdúekre? 
1) •:it1 gondot lordlt-e On • IÜ1hbto•llbr• és v1jjo11 
li:elllíe 11 hlzto.sll,·• Yan-e a hiu.., h1htarhhl llir• 
grak, melléklipliletek, gar11gr, a111omohl!f', kohl• 
nln,st b.f 
t) t 'e lemelle-e II bblo1ltá1i öuzeget az Aremelke4h 
aránJAban, hogy olyan Un1eget bpjon, mel1 tit• 
gendö ax uJMII beuené@re, ha netalh a liiz el-
puulltana i-a lam ll l 
1) \'aJjon a bblol'lli1t egJ telJeeen megbbhaló, nl-
llírd, r lgl klpróblilt a me~ka l lnléitltel killö tte-el 
Ha Ön valóban komoly 1ondolkodisu é, e.lőre• 
látó ember, uu Oa cuki, a vilá,' lerme1bizbalóbb 
bixtositúi intézeténél köti me1 biztosítását, 
KEPVISEIJ E VIDEKEN , 
TUC RIVER INSURANCE AGENCY 
PA TTERSON BLDC. 
WILLIAMSON, W. YA. 
MAG\'J\R B4NYÁSZLAP • 
·MA-GYAR BÁNYÁSZLAP 
- .~'.Á NÉBÖ:ÁMER:IGAN·;CÓÍL•'.Cit: ;.~. · PALÓ~}?~,. 
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Wlden, W. Va. Egy ~jtin, HoJden. W. \'a. Ai_t ir)llt. 
köd! , hogy ou. ugyan dolgoz- hOfO' ott jól megi a mun.111:a N 
nak minden nap. de nagyon !!Ok hOll!!ZU ldöre klláth van ttlan-.. 
(HUNGARIAN MI NERS' JOURNAL ~ 
CSŐDBE MENT; 
HIMl.°i: Rr ll.1. t l iiTA°'A'ltll.lJ(jHó. 
Tenn;~ -~~ h6Mp bln1 .. , 
"'" • !e~fnr, a~I 1/IJa, • 
;~1;;;:e:· =~;i;~j:r:11:!~ dó munkir&. A szén 7-8 sukJt 
hogy ha ember fogók akarják magas, \'lz, gb nincs a bányá• 
oda .vinni ne. menjenek, meri ba.n, f)O&úot nem h&UnAlnak. A 
!gy le nagyon ~an vannak ot• szenet mo.slna vt\.g)a, d e van 
tan. • pikk munka 1-. Kárész.ámra fi. 
... HlllJ,ERVILLE, KEWTUCJiY. 
lllrgiSn)'<>lm-Tel111••"'' Mlnera Journal, , Kerm lt. W. Va. 
Te l•1>llona: Wllllamoon. W, Va, ~11-F-1:Z. 
;\ ~Asodlk ni 1gy11.; bá!]r• tAr~a!!Ag p111;,:tulá~a. - UJJ ' uerve-
zl~ a vállalatoi ét lgyelt1:nelll: 11 munlll:íis -riiuvényesek 
.. pénr.é.t .me,mentenl. " . 
.!J.IJ t •k~ntk,'llg01l:l.ondD! 
tenn•p.~n•p-., n,Ot~.._,. 
Eceer ,llot. n>lauor llom 
m.'n f n ..,.1.-..0·111 u1k· llla1n: 
Ao eoycdDU moorat lllnyloz!ap"" E;rH~lt .4. t1am okb• n. 
T h& Onlr H11n11orl•n Mlner1 Journal ln lh• Unlt•d atatH- A "második magyar' bA.nya", c!mű-ket s kö~ölnl fogják ve- ha• ui.-em t lJ 11 " '""· 
a. Nebo-A~erlcan Coal Co. a Ifik , hogy mint remélik a tltr- n•"' ;;,.11, "'"" • n6 tlmon 
,r.1a11ui;,1 1,:--;u Ea;uUlt Államokban U.OO-M111Ya roraat~b1 $3.00 mult hónap ,·,égén abba hagyta l!Allágot ujjá u~rvez:nl. 
1ubocrlpt1on Ra tu: 111.111 Unltecl Statu' $2.00 - Hunaary $3.00 a küzdelmet , csödbe ment és Ml egyeh5r e"hem Ism erjük ezt 
most fáradozn~k rajta at érde- ~~e:':t•/:~"/:;;:::k~:~ MUNKAfftREK' 
MuJale„fk mlndo11 <>1ilU5r1!1 k8n. - Pu bllolle<I Ev,.,, T ll ur1<1ay. Jn!ltebb e mberek, h ogy a vAlla• lnuna r0t1!1.n tim.ertetnl. 
hbll~bcd 1)7 MA RT l N BIM LE R, Editor. 
l&tot ujjá uerveuék. A Nebo-Alner lcan Coal C.O. • , 
lt'Ogy küz.delem volt a sorsa sz.omorii vége ne a.rrs. tanltsa a North Fa.Jrmonl, W. V11.. fi}gy 
régt61 a Nebo•Amer lcnn bi!.nya• mngyarokat, J1ogy NE vállal- bajtárs lrja, hogy náluk min• 
.-, ;;e:i~~n:~~..,_!~::.b~::!..-:~k11
1'e ~;t:e'n"~::z:!'1:,6~,:•::•~~:=~=k. társasá_g:nak, ai ne111' volt titok kozzanak hasónló alapon, ha• deJJ nap megy a. munka. A bá-
by Mi n•••· ~ az amerikai .magyarság közt. nem arra, h°!y ha villa\koz• nya slopos, a szén 7-10 láb ma• 
Entored u SMoad Cla.n M1111er at t.bo Pa1t Offlco at Ne• York. N. v, Mi;or a társaság megalakult, :a~Íe~~r:-:~o~ :rr":
1~~ a:!: :::~~1:z;:n t:~· :::~8cÍ.gA;a:~~~ 
Oador t.be t.ct or Xucb 1. 1818. S,,C<>11d Clu• M11t1er a.1 u,, Poot a magyar bányászoknak csak van egy akarattal legyenek se- lú.mpával dolgoznak. A szenet 
outc• ot BIJll\e"Ule, KJ,. ot.i111lled for., kis része csatlakozott •a válla• glt.ségül a bajok leküzdésére. mas\n'a vágja, tonna. sz.ámril-'f\. 
la.thoz és tSY a 11é~ k elejétöl Ha a tárl!a.!!ág minden részvé- zetnek roomban 43 centet, be-
AZ AMERIKA( MAGYAR' LAPOK fog\'a. kevesebb \'Olt, mint kel- _nyese legalább a nnyira t<?~eke• tlngben 45 centet. Sz.erencsét-
köte\esség-ruu!nsztást követnek el aual. ·hogy a Verhovay lett ,•olna. dett YO]l\-a a tArsaság baja iból lenség rltkAn tö rténik u embe• 
Segé!Yf'.i:ykt ilin•érlil annvlra hallgatnak. A társaság a\apltól és réaz- kivenni a részét, mint az ott r ekkel jól bánnak és vesznek Is 
· Verho\·a; Se él ~let na • zökkenönél tart, s az okló- vl.nyes munkásai a pénztelen- dolg9zó lflunkások, akkor' nem fel uj embereket. A ~lr kiil dőJe 
berl ~nvenc\ó~ 1n~~k y~gy az e!!1et sÍekere a helyes éa biztÓB ségtöl még nem csüggedtek el, Ilyen lett ,·olna a társaság sor- ajánlja munka nélkul\ magya-
utra zökken-e hÁt, \·ag~- to,·ábbra is akadli.lyok és kátyuk 'között dolgouak szakadatlanul és ugy sa. rokuak a helyet. 
fog vergődni. · " ' látszott akkoriban, hogy meg-
Az amerlkal magyar laJ}Ok szerkesnől 'mind r~gl ember,k b!rkórl~ a ,·álla!at a kezdet ne-
köztünk. mind kltün6en lsme11. u amerikai magyarokat és a n'li hézségei~•el és pénzte)en;ég 
saJitos, kUlön problém6.!nk3:t és senki nem hfvatottabb náluknál probléma.jávai. 
a tanácsadásra, az. Jrány-kltüzésre. , A legna.gyobh küzdelmek 
A "S~';r Segélyegylet\agjalnak &z.üksége Yania tpagyar kfüt . találták a társaságot az. 
• ~:r:;:~e:eli\jt:z~c:
1





Ha 'dollárokat· k ü ld szeretet.telnek, 
DOLLÁRKŰLDÉSEKET e)vá\la.l \unlll: 
MAGYARORSZÁG, ROMÁNIA és CZE-
CH OSZLOVAKIA ter llletért. Küldési 
dlJ 4 cen t IÍlinden dollá r után. Legk l-
Lehetséges,f hogy laptársalnk várnak, s ugy stámltanak, telenség volt szenet rendes ár-
hogy szeptember" \•,(lgén •fOglaJ.koznak u egylet ügyeivel, a gyil- ban eladni, s mikor a régi éa 
!és e:ztt~é\·edéi; ienne. A gyülés kiküldöttel. IegtöbbJÍör eifrenes- ::\~;s::';"~~lc!~~UJ Is nem Hajójene'ket 
ut.a.s!Wsal mennek konvencióra, nem öket kell f.ehat egy& dol-· ·A Nebo-Amer lcan. magya r bá 
:f~:u~~ ~o~~l~~~den részé're. Azon 
utasaink részére, akik csak látogatóba 
utaznak az óhazA.ba teljesen dljmente-
sen kéazl tjük el a visszabOCl!áJtá.BI enge-
délyt (Ceriti t!cate of Indentlflcatlont) . 
K IHOZATALI , örökösödési, telekköny-
vi sz.err6dés-ek , meghatalmazások, át-
lrások, örök!eveldk pont091 szakszeril 
elintézése. 
gok helyességérc51 és' helytelenség,érői a gyülés el6tt meggy/ly.. nyás.za! ezt a rettenetes válsá-
ni , hanem a busz.ezer tagot, akik utas!la.sok,kal 1áfjált el a klkiil- got Is keresztül küzdötték. s a 
tlötteket. • • ta.valyi bányAsz-sztráJk ujabb Közje1J:r.Öi ·és 
lélekzetvét-elhez juttatta óket. ~ Óhazai ülJek 
A " SZERE~ET-HAJO" UG!,t,BEN ~ . $~~~:ra1::~n~b:~én a,r:~:::: 
lrt.c(~kunk. meglehetös«ibart váltott ki az. amerikai ma- ra szökött és az ors,;ág-sz.el'\•e· 
gyar~k koz.t. . ,. • . . _ i:et.len bányatársnságal hat-
1'Ud \"ale\'őleg el!téltük a ~fa.fdnkó plébános elJárását. mert. ~yolc dollárt kaptak a szénért, 
'a,; akciót jótékon•yságna,k nevez!-és--ünnepe\tetl , má.srésn azo~• a,: ö kerU\etükj)en e~z.erre 
ban :i::::~::1k c:'.nt~i:e~~ört Ftö. Kovács Lajos plé: á~oa 1.:S:n:h~::;:a!~:/:r:~!=l~z ~:: 
lapjára á Kathollkus Örsz.emre, éa megjegyeztük, hogy ml nem lálos csapás\ mért azokra a bá-
n lelkészt bántjuk, egyszerllen csak az eljárást belytelenitjük. • nyákra. 
KO\'Acs L{I.Jps plébános féf{iasa"n és nyíltan lr.ljelentl a lap• A L. & N . vasutUtrsaság 
jába.n, hogy .ml ért kelt védelmifre Marczinkonak, s a válaszából rongy kocsi-ellátása, ·az a.la-
~~~tu~j1:~:~·é:S.:~~~~~: s1~;;o~:!: dn~~::tányászlap k'ö•-~:~r~s i::~~:=~o:!gz::=~~~ 
Mlndk.it lap üzletnek tekinti a Marclnko plébános Yálla\ko- ságba sodorták a Nebo-Amerl-
11.Asát. cant, é;; tava-ly őst' óta Igazi 
Kovács plébános azt hl!izl, bogy az üzlet szép,•h llifiii~ tiM- Jlllndennapos -kUzdelen~ volt a 
tességes .és hogy Marcinkot a Jövedelem csalrn_gy, mint a kösz.ö. Ún;ai,á.g sorsa. 
net megllleii. • - - A hUségeS r észvényes-mun-, 
Ml. ism.e"rVé az els6 akció MINDEN rész.letét, art hisszük. kások e nyár elején negyven 
• . t,ogy meglllethette volna Marczinkot a köszönet-ünneplés '!,.z.áza!ékkal csökkentett~k a. sa• 
VAGY az üzleti Jövedelem, de nem a kett6 együtt. Ját fizetésüket, hogy a társasá.· 
Még pedig azért nem, mert Marczinko az els6 akcl(>ban még got""llyen módon menthessék 
nem volt o\yau, 6vatos, mint a mé.sodlkban, s akkor nifg a Jöve- meg, de ez a klsér!et késlSlnek 
delmel "u uto)!\Ó centig" jótékony célra \gérte fordlt.anl. • blzon~•ult, ,s az ár a nyár dere• 
&en, ~0~~~<~~1':~ v~~~!:eétie~~ee::t; t!:!~~~ue:k~s~~z:~:~~ -~i~:/~~~:.°f~l:tt~ebo-Ame-
hatJ:kz!;v:ii~::~á!°!::;;~~~:~?ymAst és t~zteletben tart- nl~S:f,':t!i~~\'~-~akkr~:é:z::= 
l\"él1:I.~~ magyar uj~ an_~ylra. velünk érez e kfrdésben . ~':ae~~kn~egr!j.:~~n;e::~nh:~;~ 
hogy leközolte 'BZÓ szerint a z ot hasábos cikk~ · zet nehézségeit, s azokért a ba· 
Más mag~·ar lapok, amelyek ~ kérdésben nem v9ltak \'elünk jokért, amelyek mindenkit egy-
egy véleményen, nem ér1•eltek, mint Kovács plóbános, nem lgye- formán su jtott.alt} mindig az ott 
ke:nek blzony!µ,tni, hogy nem helyes az á\lásp~ntunk, hanem lakó embereket kár-hoztatlák. 
-- hltv:i.ny módon másról ~széh·e rágalmaztak. A társaság alapi.tói, akik ma• 
F.zeknek n lapoknak a klfönnedése sem lepett ,·olna meg gµk Is ott dolgoztak a telepen 
minket. miután az hrtoleranclát évek .Óla ezek képvi!!elik, ha az !gy nem k,aptak soha sem seglt~ 
rgylk ujság nem \'akult volna el a gyillölett5I, a lebetetlenségig. séget, sen1, bátorítást a küz.del• 
Pár hét eJött. az a lap azt irt.a, hogy Marclnkonak el kellene melkben a saját ' rész.vényeselk-
&ámolnla. • tő i; aöt azok voltak mindig az 
Most, - mert ml Is aZ't lrluk - elfelejt!. hogy mit Irt ré- elsők. akik a bajaikban elle-
t;ebben, éa taJtékoz.ó gyillölettel veti magát ut:1.nunk, hirtelen nük fordultak. 
. TOKECZKY EERENCZ 
(M INER'S.HOME) 
Tó E ,\ ST 10 ST„ NE W YORK :S. "f. 
amen ai" magyarság szeretet-
csomagjait most a United States 
Lines szállitja .át Brémáig ingyen. 
A csomagok máris utnak indithatók Hobokeo felé ! 
Szeptemberben indul 
. a Szeretethajó 
, A Marczlnkó József pa!ISalcl pléb"lnos !i.ltal kezdemé-
nyezttt szeretetcsomag akció tehát Ismét folyam atban van. 
Mindenki, aki rokonainak. ,baré.talnak \'~ islm!róselnek 
csomagot kivé.n kiilden1,•nzt most megteheti. 
Küldési tudnivalók: 
l. Mlqden csomag zsákba, erös vaszonba, esetleg meg• 
~e~:!~i~~dt~~~ncÚ°:1:1~~!:i:1ó kt1Jt!~ c:;:n~i.et~~e::~!!: 
got !s. • · · 
2. Főképpen ruhákat és tebérnemüeket, akf'ruJat, akár 
viseltet, clp6t. cukrot, ká\·ét és teát k\i!i.ljenek. Romlandó 
élelmiszert senki se küldjön. 
3. A•kl csomagot küld, amint azt postára tesz!. lrjon 
azonnal egy le\'elet erre a clmre: 
Hunga r ian Relief P a rcel 
ReV. Joun~ Muezlnko 
. elo .Un Ucd St11tes Llnes 
Pier No. 4, Hoboken, N. J. 
és köz.öJJe vele, hogy 11)1 \'!\n a killdött csomagban és meny-
nyl az értéke. llellékeljen m inden csoma_i:- után le,·elébez. 
egy dollárt II kezelé11I, lllzioslhbl .és a CSO III RJl"Okn.llk DréDI IÍ. • 
tó i nr. óhazai rt' ndcltetésl helJ· re Ynló ,·asutl 61Hll ltásl 111: ölt-
séi;e f,ijéhen, -miutá11 a hajóUtrsulat a csomagokat csak ki• 
kötőtO:! kikötőig azállltja ingyen. 
,\ uoma.i;:-ok nuírl!I ul n11k lndltha lók Jlobolll:en, 'N. J, felé! 
Mln•lcn csomni;:- nak leJtké8'Jbh ..l.UC}USZTUS Sl•l1t lt t 
'"' kell le nn ie, 
A csom111rokat ponlo8a u 1,rf kell c!Jnez.nl: 
1''1ushlng, Ohio. Baksa Pál zetnek l dolllr 18 cent«ll 1 dol• 
test\'ér Jrja, hogy náluk Jól lár 33 centig. Lyu~a.lu>mpá• 
megy a munka. A nén 4 % sukk nia furat. UJ hir.a.k vannak n6!1 
maga.s. Lejárókö ,·an 6·:U ln· en~berek roi.iére. nőtlenek ré-
ehlg, de fizetnek érte. A ezenet uére jó magyar burdl.ng bbU:. 
masina vágja és" fizetnek ton- Magyar bá.nyászoka.t roJndlg 
ninként 81 centet. Magyar bá-,•·-"-'"-''-'-'1· ____ _ 
nyá.stokat vesznek fel. ! E lap ellHhetúl ,ra U.!HJ. 
M A·s OK PÉNZÉNEK 
, ~!::~~:!~6':: -::~1e~:~dv~::: 
hl al• pos plinr.ütt7I SZlllll:tudátl ,, 
ld ny~I, · 
Mlnduelll:el esc,: iílt talá ljlilll: mer.: 
nolll: az amerUt11. I ma~:rarok.ak lk 
nén1Jtüldlissel é8 betélj lik lll:ama-
~ ! ~~1A~ftnl bennünket b l I n II k 
Pénzküldé, korondkban,i, dollárokban. 
Hajój~gyek az öuu, vonalakra. 
' hetttek atán 4 uázalék kamat. • 
,KISS EMIL Bankháza 
·'· 133 SECOND AVE. • • NEW YORX, N. Y. 
/ ,l\ll;·ltutc• u rtln.l 
/-,í , ,...:: ... -,:.-~--~:,..$~--:..---~-·--: 1 
1111~111 111111111111 111111 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
' MAJESllC, KY • 
HA JO • MUNKA T AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dolg,.,ú. JOL KERESHEr NALUNK. 
Szenünk houzu időre el va n a llva, iry 
állandó fmunka 
bi; lositva van. 
NOTLEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS-
• KODUNK és családos embereknek rendes házai 
, dunk: 
'Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi Genera l Superin, 
t endent na gyon szereti a magyar bá nyás:r.okal. . 
J öjjön munká ra készen a N. a ncÍ W. vonalon és 1 Cedar, W. Va. állomáson 1zá lljon le, 0:nnan Auto• 1 mobi!Ünk behozza a plézre. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 
EAST THIRD AVE., WILLIAMSON, W. VA. 
kanyarral Marczlnko mellé ford ult; csak azért, hog)~ az. irigy Néha hibanak blzon~t a tár 
tehetetlenség dühében a lkalma legyen a Bányász.lap vezetőjére saság Yegyes volta, e.méDnylben 
a nyel\'ét Öltögelnl. magyarok és amerikaiak közö-
Allás::~t:':!y:~:~:t,u:! ::nsz:::1 ::élk!~t ~:=~=!~ =~t:t:~:;~,!t!~.~ö:!s:~ssz~; l!~!~~~~~?:~A;:f(;s Minta: venn~~:~e 1:!i~U:~at!!~:!fé~ ~:i:,~~~~1~:;e~oca!t akar 
v.édelmére, eg}' szóval sem lg,.,.ezett a dolgok érdeméhez. hozzá uonban , hogy ennek döntő sze- GJUND JL\PIDS, Jl[ICD. ST,l R 1:S DORA..~'t, KOCSIK VANNAK UAATÁHON, 
szólni. repe lett volna á társaság életé- (Ide jön a clmuu ne~er cllJ•ff:!n~n'!~ 1<oc1lt TH I. akltor pfflit tllllarl l "'" M ='-11 Jó kG 
('sak arra az. állál!J)ontra helyezkedett, hop· "~a .te iltÖd ben. -' • KOVÁCS JANOSNf: asszofynak Ha Duant koc:1!1 Tt d rol. an111ban aolr p4not 1&klll'11 me1, 
a,;én zsldómat, én Is ütöm a te uldóda.1" ésaz ol\'asók soha nem Most Jl bá.nya volt tulajdona- ,l ,·as-uto 81. sZlim ROADSTER S~•r 111:oetllll: érll: . •.• ltH.00 
6eftlk táq,, bog; bizonyos levél miért jelent meg épen mQff. egy sa, aki .tenm\ezetesen a Nebo- MUkolc, Bors odmegye TOURING .. .. IHS.00 
ujsA~-.;':knU~ ::~~~relt~~:;th;gy - igar;unk van. ~~:!1:1 l~n=~!Y~~=~e:~ n~1:;ia;J~i.a~-:u~i 1r;::!e1 ROADSTER é• ToJ:~~:g ~ .~1~~~~~e.11•. •• •• .1810.00 
Egy crsomó lap mellén~ állott, egyetlen la.)' az ellenfeleink glt&égével ujra. uervezl a. yálla- R,v. Jooaph lb=lnko SPORT MODEL ROADSTER éa TO{llUNG . . ·- . • 1910.00 
köziil férllasan_ érvelt ellenünk, a legtöbb ellenlink forduló Je.p la.tot és uon Igyekeznek, h9gy trNJTED STA'tES LINJIB ..,
uonban nem 81RT a kérdéshez Marczln.ko mellett sebogyan Jegal abb a mnn~résr.vénye-- P ler No. -1, H obo.11:i!a. N. 1· Dlll'ant I cUlnderes 
:~ó!~:z,~.n9lni, csak felhasználva u.t - "ütni keZdte a ml &e~ ~~:~::k~J:::::::~-k :::1:':':k~u7d~:!":1::,::~~j6~■ 1•0:.:..~:i:.~·::: ROADSTER . . .. • llff0.00 ' 
Ha ltaralnko plébinos jótékonysági üzletét ONk IJye mai az.ámában, mel}'ben arra ké .aa 1 •dolllrt a,caomagok kuelMI, 1t1~.,.1thl, v■1wtl -4Ulttol klll■fi11• TOURING ....... 11160.00 - -
·'érvekkel" tudják pártolói védelmezni, akkor a közö~n$ég blzo- rik a tbol Lakó ré!izvényeseket, ~lti~~b • au.et.1ta1<011 alk•"' ln:leklb•n 111muu16 lsun kladisok ~ -
nyosan tudja., ~ogy kinek \'&n Igazsága. hogy J"Udusák a {ársasággal a u.;;;__==e===========...!illl, ____________ ...,_,..., 
• 
l!l:!3 auguntu• 9. 
BORZAlMAS BANYA-
SZERENCSÉTLENSÉCEK. 
A . HIMLER STATE BANK HIMLERVILLEN 
UJ OTTHONÁBA költözött a magyar bányászok bankja junius 15-én • • Himlervillen a magyar 
bányászok városában épitettek egy mo'ilern bapképületet és ezentul itt fogja a 


































KÉSZPENZDOLLÁR ÁTUTALÁS MAGYARORSZÁG EGESZ 
. TEROLETERE. 
.\z l i l felsorolt ,•Arosokban nn' Magyarorsz.tl.goµ képviseletünk. 
A clmzetthez legközelebb esl! YAroi,ból tovllbhltja bi nkképvtselet iink az 
Alutnlt összeget. ' 
• IIOLL,lRBJ::TÉTEK ~ SZÁZHtK KA.MATIU, 
• OKM.\ :ffOK. KIHOZA1'ALI OG\ ' f.K: 
H,\Jón; r,~J-;K bárm el)" európai klkiltl!be bArmt.l, haJöst& n : ú g utján, 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJÁNAK UJ CIME: 
HIMLER STATE BANK 
ffiMLERVILLE, . - KENTUCKY ., 
A lep1.ehh keli DÖi ruhák, felliltök, fül6k, blO!üOk. 
411.oknyá.k, P"eaterek, Döl ka.lapáruk, kalapd\uek, gyer• 
mek éa ca~ \m6 kelengye. 
Him1.é1ek, alpkék, harlanyák, aelyem, gyapot altóru• 
hllk. hatlutok, organUn, eil5nyomolt Uzl munkák éa min-
den mb Aru, ami hölgyeknek 11Ukú gea. 
RE!>IEK SZONYEGEK. 
Jeb&Rl"llllk: I::l~örang■ int a•J11nk é1 pontot■ ll uoJ. 
gál) llll; ki 'feT6ln~cf. '' ~ 
Postautjá.n küldje be readelé.stit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA.. cimre és bizto.ithatjak, bort 
• mer lest elégedve kiszol1álá1unkh.l. 
·srmiYilrnic co7 
WILLIAMSON, · W. VA. • 
Mlp-ArlJukahlru CELERY COLA 
CHERRY DLOSOM, WHISTLE, NU GRAPE 
és más ~gyéb kllUn6 Italokat 
Üa fáradt, aiiom ).1111,\.érJe 
uen hii/1116 Italokat, mert 
uok lellrlll~IUk OnL 
l',h vagyunk Wllllam10nhan a kltt1n6 ml-
égu Wkl'eman wr, lndlan UMIF:, Glmger .\l e 
edán.sltöl. 
a:a:■;;;e,..s::e;;e::;a:,■ 
\ "vE~ET ICE CREAM {FACYL'ALT) 
1 
Mindig egénstfes és izlelu, - E11en 
bdöle min"'dennap, - A lege1é1zsé1e-
"bb táplálék. · - - - Késziti : 
THE GHILLICOTHE BOTTLING CO. 
CHILLICOTHE, OHIO. 
LOCAN ÉS. WILLIAMSON, W, VA. 
• 
a "Dodge" Kárék 
. egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
Hn en kitünO kouit akar, amely a lerrouzabb 
utakon i1 elviszi CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
• 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
SZAKACS IMRE ROVATA. BÁNYAPLÉZRŐL-BANYAPLÉZRE. 
Egy régi magyar klnn1ond!ll;ez u lgaz&ag_, hát tlyen az Igaz- Unlontown, Pa .. 1928 Jul. 30. - Nem hát. mondtam, hogy 
alt mondja: "Meghalt llltyb dg. . ntnc. nAlam pénz. Meg én asz-
király. oda as. lgazsAg". 1 lgaJ.llig, lgauág? Te oc01 lé- Magyar Bánybz!apnak. uooy vagyok. tessék, beuéljen 
lfát ami a közmondlhokat H-
1
tez6 ,·alaml. te ri,d hlvatkozn:ik Hln1lerville. Ky. • . a férjemmel. 
Jeti. azok renduerlnt találóak azok, akik a 11épek kom1A.nyzá- • - Megint oda menjek. az me 
uolttak !enni és a jelen eaetben,ld.ra pá.lybn&k, de amint cé- lgén tlutelt Szerkeut6flég. gint nagy költalig. 
lega1'bb Magyaronzágra vo- lukat elérik. uonnal megviltoz A Bányáulap legutóbbi a.iá- D• azért hau.ezállltottak 
n.atkozólag, ugy la volt. Mert ha nak és az Igazságot menten ke- 01ában l~ok egy c!}l.k fele.tt egy a tlammal eg)'O.tt a Pullman ko-
. a mag}•at történelmet néullk · tesztre feszltlk, ha ait érdekeik clmet, amely Jgy szól ...!.. "Ezt caln. Másnap aztán beálllt Bá· 
bizony azt litJuk, bogr Magyar- ugy k\vinJák. azegénr emberek NE olvaasik". lunk X ur é1 mondja a férJem-
:~~~:a-:a Á:~:h!:1~;~~:= ao~~zC:S:~;~::1~1;n~v~~: '~ m~r0~::~ ~1 ::1~,:1t11~~:~ ~!~,~~mk~~~'!::1 ~:_ ~::~ 
ty'8 királyon k\vül senki sem amerikai nent ember, örökk é ,,báei·áu1 uramék'' a szegény zeg nkkor X ur még a libával Is 
tór6d6,.tt a szegény nép bajaival u lgazsigra a n/:pek Jogaira hl embertől. lianem a Bánrászlap dobbnntott. Jó hogy Ctarll ott 
éa nem tett lgauigO'l a munk!s vatkoiott, hogy még négy évvel uerkeutó~ége Is megtlltja, nem volt, mert azt mondta, hogy 
embernek. meghosaubblth1u1sa uralkod.6.- hogy a lapnak minden helyét át majd adott volna 6 neki. A vé-
Ha azoq,ban nemcaak Magyu sé.t a Fehér h,zban: De a111lnt a:c olvassa a 11zegénr ember? gén persze a hténa ur megnrult 
ol'6d.got tekintjük, hanem :u elnökséget máaoduor la meg- De azért én uonnnl hozzi ábrázattal távozott, hogy nem 
egéu vll igO'l nézzük, ugy azt lát kapta, 1egelll6 teendóje u volt, fogtam olvunl. Irgalom, kegye- elkerült 8.% "értéltea· kqne.r lot" 
juk, hogy az a csodilat01 vala- hogy ennek az orazáP.ak a né- lem, pedig nem vagyok gazdag eladása. 
ml. amit az emberiség lgal&Ag- pét belellgraeztotta a h,boruba tlu. De ha olvaiml való Jön 
nak blv, 50k--aok tdóvel meghalt é11 ezzel egr, olyan pi r ulát adott elémbe elolva,om, ha érdekel. 
mAr a Magyar nemzet Mityáa be á világnak, amit e-gyhamar ha mllidjirt u öreg Lucifer 
lr.lrilya elótt. ha ugyan, ami meg nem eméfllt a vU,g. Ultja 111- Ha jó van benne baaz-
még valós1luübb. nem halva Bizony lgy van ez. Igazd.g-e nomra fordltom, ha nem Jó ak-
BELA GARA 
Rfd.1 . Box 21..,.-
Unlontown,,J'a. 
niUet.ett. az, bQgy kU\önbséi;ot. teaznek kor nincs rám hatással. LEZÁRTA K: J::0 \' BÁNYÁT, 
'J'eklntsiln-k C8&k vtuu a rég ember és em'ber között é1 egyik Teh'át amint átolvuta.m a 111: RT A xt n NÖX J::LI,F. N 
elmult idókre. VaJjon a Nbá·lemberre lr:lméletleni!-1 l~BUjt az cikket. tátom. hogy " telkekról" SZT H,Í .JKOLNI AKARTAX 
rethi Meatert ne~-e az lgusig Ig:auágszolgáltatAs keze, még a van uó benne, amit Cll.lk "Jobb A BÁNYÁSZOK. 
hlrdeté.!léért fesdtették meg? caekóly bünért ,la, mlg a nagy módn" és "tek intélyesebb'" em• _ 
Ai:tin kéis4bb IB, nem-e az guemberek rendszerint meg- bareknek a.dna.k csak. Nem tu- A Southeru. Qem Coal Corpo-
l.quYidíki mauarokl 
Valódi H lr.a r,toa arany 
éku~tek. órik. IO'Ürilk, 
dri.e:a kövek nálam JóU.t-
lb mellett kaphatók. 
Ne "el"}"tn hllml! ltd nrt! 
Ran.Qztreli.~ ,:ramotonok, 
lemezek nlfiQ' v,laanék-
ban. Din vll]anylimpák. 
lrJon nau lr.iPff hjéa"J· 
1ilr.ért ! 
• G. C. WELI.MAN 
• ór.hiséb1eréu 
Lo1an, W. Va. 
Araeo::ia _Hotel épllletébcn 
CITY TAXI CD, 
LOGAN, W. VA. 
a Flrst :"a llo.al Ba■k 
épilet{vel aa:eml,u . 
TELEPHON No. ! H 
Automobilok éHel él nap-
Dal kaphatók. Ide~enelr. 
blu.lomma1 utazhatnak lr.o 
caljalnlr.on a köru:,-ékbeU 
oléselue. 
E11ta vGUfl ,-..-,- m, al-
Ulmakn reHelfe■ konlt 
■"Hkl 





~ :~:l~~::~::;:~n~!::~be°: :~;!~o~l:n J~:.::!1é!e!~~ STAR SHOE CO. 
.ni meguám.lilnl art• tok-sok a"klgyónak védelmére szo1g,1, akit meglehet fejni egy "lot" követelték, hogy mislkat á lllt- LOGAN, W. VIRGINIA. 
vérta~~~iiazt a tömérdek már- mJg u embert. Állatot megöli. árA.nak megfl:«'tésélg. Péld,ul eon a társasig ennek a mérn6k-
~:i:t~~t:a~:t~fisig miatt to;~:::t ~:;~: ::::~a~ ~~ ::me:::ie !~~~~=e:m~~ :t~á;k!t?~:::tert külö~ben tJt!~l::!ia~•::,•! ,~~T !S 
maÉ~1':s1~1!:1Y\; f~~r::a~~ !~ka~l:n::1 f~:~~!J'~a'!1~~~: ~:~:;~~~:i;o:~~taé~;:et~k::r~ bá:y:s::~ hf!!~e!"1:;~~~:1 .~~=11:.Á~1!!. ~~t 
FIRST NATIONAL BANK 
LOG AN, WEST Vl~GINIA 
A l.oun ..a,.,, ..... , ...... A , ... ~ a ... bl.cllmhal lllntel 11• 
IHtnnUnht, m1l7t'! kllnu. kfulln•IOnll■ t flJlll~lnltJ,ok. 
PENZKOI.DES AZ OHAZABA 
l(fqt,gyz:ll llnokU pon't ........ h 1,11111 ..... ,t,NII ............ i... 
L..gan T•DY'IHtn l<lll!lldl out.il1unl< vuotlja u „J•dilll. •ki 
6haul ka1Je01dl, hll)'OIOI liOJ•klHtn p:alt4,Melemm•I Jj; ,1 . 
Betéteket felmondú né:lkiil füdiiu ki. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A leru:eW. á kti•bl, Ntoritlt, 1ii111e1tk, 
kál,l,ák..,,.nklin. ~--lle VAS, OVEG Es PORCEI.UN 
... EDEJIYT. .. . 
E,á a. lakáaHrudezáét baa.erezhdi úluk 
a le1intúr,oaahh áron. 
NAGY JANUS & COMPANY 
mindaddig, amlg az emberi tár- ban van megaubnJ, hogy ml ai dalomban kere1511Ük a febé r ke- kalmuzé.sa vagy elbocd.tása .keltek. 
:'1~!c:~:;l~~~ ~!~:~e~:~~ lg:':'1~a~:I :::g)~·tirsadal- ~:~::~n:!ád!ll~:::~h:i• e~~ ::~:a6~:'.k ~~;y::::~z~l~:~1 ~=--~~;;-;aa-;:~~;;-~;;;-:=--~ac; 1 ~ (ff~;E;~~N; ~ ~~;~ b R0Fö1 ~;;;:;t;· V A_ 
Ussag m,r évezredek óta ki- mt oaztily é.rdekelnek szolgála- jött egy "Ur"' ehez a b,ny'8z adják 6.t a tireasé.gnak, ameiy• MAGYAR BÁNYÁSZOK Ha:z•I m6don Uultotl kolMut Mihoi 'tul1lhonk .., .. ,.,, vovllnk• 
v,n. lában UI. Azoknak uJ mOdot, teiitvérhez éa lotot kln,tt neki nylben lehet niajd orvoaolnl ,OTTHONA ... 11. 1<,tai:er hfflnkint ftl.., kotbkrt kf•llll"k. _ 
• • KI hinné el például, hogy lé- könn)'Ü életet é!I m,r ezen v11,- Nagron szépen ~azélt, mondta, fogja aérelmelket. A binyiazok Loran, West Viriinia. '"' ~:;;a.:;'!!~.!;l '"Jt„út,by, mik h mlnNn mb rnagy,, ,~ ..... 
tezlk olran nagyltó Uveg, amelr gon menyQr.!lz,got Je lent,,mlg a hogy me.~jenek el megnézni, erre gY,ülést blvtak egybe. me- H• Loa• nl>• JII" h nl6dl t!,rt.tn A m•111•m1 ulvu 11Artto11ldit ktrJllkl Tlut.••••"" uol11»-
nek gegitségével ennek az Igaz- n1Un.ká.s millióknak a legször- nem kend az utaz~a &ewmibe, lyen elhatározt.á~, hogy nem ~~~~t:~v~i,::'~•t:~:!: '•,~r1 • •::t.'.: Juk ki vo511nk■1. =::-: 1e:;:~=~:lbb v;~:zi::;~ ~!!bba=~: ~~:::~ •. h~n::: :,e:~,6!t~e:!~ a ::ltaé::::/ :~é!;:n::v=l~:re: 1~;:!~~ 11•• 8i~t°;,~Ót~~";LOK. l~A!!!M!!! .. !!!1!!!•!!!• "!'Bi!!!n!!!,,!!!u!!!l•!!!P!!!•!!!1'l!!!b!!!'1!!!,,!!!"!!!'"!!!'<"'!!!!1 !!!"!!!"!!!· ·!!!·!!!· .!!!!!!!d!!!ol!!!Jt~, 
fét. le reltedezheinénk? san, nyomorultul e\puutulnt és "Eredj el uazonr oszt nézd elboc&itAst, különben aronna.l ~•~• magyar l>lnylw,k plrtfogblt 
az ~Y=~r~a~l~:~~e:a!:: :re~7;~~!~~za:1!~~;~:e~~roml -~~';;. :e,~;~ztba~
0
~~J~e! ~~ 82~,:~:n::~e kijelentette. Do~ ... ~ ~ 00d 
get tudn,- -késdtent még nem Ezeknek a mun"ás mllllók• ' uOnk is. És u .:isazony elment hogy a bány#,1zoknak nincs Jo-
aiilletett l'l,!~g é;:. jelen körUI- nak, ha az lgaz&aguk a hata\• a flival. , guk a banya Uz.emé~ ily módon 
:::!:~/~:;~ ;;}~-1~:i e::~:; :~:e~~~!z~:~~l~e~t=~~~;~ ug~\:~:.zo~~ga:1 =~::;a, :i~~ ~:~;z~~n~ é~:1::1;:~t:::t~:~~ - Logan -
egri!a::rm~:!'u~~~::~~· és rei- ;~~~~:n:z:;~:::~g~a~u:zztl~ ~~:fb!8 r:~~~:m;m;f~~i;: ~ ::~ le~r~::: :;.:;:t:iésüktól, J ewelry Co. 
redeiné ls valaki azt a nagyltó mai rendszere. ur. Este elrender.tek bennUn·ket Miután a. blmy'8zok nem tá• LOGAN, W. VA. 
~:r:t~,b~z:~~·t::n;a~:;~:~:~~ lát~:°:z~a; k:t~;;~n~;::!:go:ná~ :1a:~t:~:~j;zk::, ~-:o:•'amfll!~6~ f~~tl:t~!!~tak~.'~::~be~n ér~ K!tOn~ 6<1k. lk,u„k. henf· 
klllönbözóbh Jutézmé~el felé, keres! a módot éil eszközt aho- lilOba. meg!Urdöttem kedvemie. b!nyájában bl1onytalan id6re [{"~"-••~=~~ .. :;;"~:t 
bli:ony-blzony 1111m találná. an• gran az ő Igazsága juLhat ér- Egy-egy fél Cijltkét adtak ,--a:so beszünteti az üzemet. 
nak" a sokat hangoztatott Igaz- ,·ényre és erős m.?gdön'thetetlen rArll, finomul el\6.ttak bennun•l ;aa=======; \ \ Ajln~!~.~•ar•k n,gy vl lH•· 
:::in:e~0~alin még a nyom,t : 11~~~-u~~s:• a~o:; 1;!~::~~=l~ ~ee:· !~!~:~\::~;~:::. e:~; Ha~d~;J~~YM~~uYli!!6!. J. ,. 1<01s1~~~u:~!ol rordltu"k trh 
:Ma az álszenteskedés kor,t jelenlegi ,11gazságbt felvA.ltJa a né~nl a lotokat. pit él Ku korica Cuk,ol 61 kf~;· ,. MAGYAROKAT 111y, lmHu 
éljtlk, az emberek álszenteeke- valódi lgaz:8'g. - Tet1zlk 1,m1 asszonr&ag · uotat1Juk kt. 
d6k és mint Ilyeneknek az Igaz. A kigró mérgének 111 meg van e~ az a "Kóner" lot, amit a tér• 
ú.guk la csak állgaid.g 1-ebet. az ellenszere éa mindennek képen láttak. Mit azól _hozzá? 
.Ma, ami állgar.s,gunkhoz ,megt'alálhaÜuk, Ila •kutatjuk az - Mit azólnék? Látom, hogy n 11· 
mért{!n, a Tl1parancsola.tnak a ellenazeré'l. \gy a mai á,ltgazsig- azép lot. U ungarlan Mait a nd Jlop 
báh"ányo~a vonatkozó r~zét nak. Nem Is kell nagyon ke.re• - Na tehát mennyit fliet el6- Compan r -
~·éi~~-:~~z::~~:is:ia~~; ::z:~·a::~e~!~e;~ :~l;::á~ ~:~~t~= ::!~!~;z;~!:~~ 11d~E~~~~~~~ :i,~~H 
Is cslnáluJ!k magunknak fara- d.g mindig gy6zheL ért adjuk. 
gon bé.lvinyokal, azért ~ég Nagyon eg)·azeril az egész - Hogy mennyit fizetek? 
ml:dlg hódolunk a bé.lrin)ok- csak sajnoi ma még keit.esen Egy centet se. HILL PIANO · CD· 
naE~ek a bálványok, amik elótt tudják fe\haaználnl, a munkás- _ !!?? . • 
ml ténlet-feJet hajtunk, csak sA.g Összetartásában rejlik. - Igen. tn nem hozuun ma• C. V. ,,ILLER, tula jdono1 
olran gyarló einberek mint Jó Ha tehát a munkái;ság 00.Sze- gamma! még utlköltséget sem, 947 FOURTH AVE. 
~:~g1::;1~\::::s~:· r::~~~é~ :~;a ~1é:~~:~:ra::a!z tör::zs:;: 11'~0~~:i°!t~o~~n~ :a~ér~ HUNTINGTON, W. -VA. 
nyeknek tlllzte!jilk, hQg}' le• uralmának a meg1·alósitására mag,t küldte, hogy... ., 
g}'t'n ,·a\aXI, akit báh·,nyozha$- ugy meg fogja látni, hogr a cél - "\gen engem küldött, hogy 
eunk. tokkal kózelebll ,·an és sokkal nénem meg. Én eljöttem ·i;s 
A különbözéS országok ural- könnrebben elérllet6, mint ma megnéitem. 
kodól mind llyen~k él! il)"en ,·olt még bárki la gondolná. Mert a - De nekllnk ezen dolgok 
a meggyilkolt orou cir ltl, akit munkássA.g ö1uetartása, eg)"sé- nagy ~ölt.aégbe kerillnelí. 
41 egyilgyil tudatlan nép Isten ge1 akarata olyan hatalmas eréS, - l::n nem tehete'lr róla. 
gyanánt Imádott és Jaj lett vol- t1,melr elött porba omlanak a ha - u:,1 caakugyan nem veazl 
na.k an.n&k a ■zegény muzsik- 11:alom mai birtokosai '1tal emelt meg! 
nall:, or06% parasztnak, aki bálvllnyok, mert azok hamle 
még csak rOBatat mert volna alapon állnak. 
81tm!lyen hangou«•. gramolon· 
lemure, uftgOrolemure vanuUk• 
Nge,fo,dulJon t,oul,nk.-H• "" 
lunkvlaltolook 11,n.21 !■ kar it ,neg. 




gondolni 16 a Mindenható Atyus 
kAról. Hát még annak, aki .roez-
uat mert mondani róla. 
Mert hát ehhez az állgazsig- ellen felhaun,lnl, éa aoba egr 
hoz tartozik az 11,. h<>g:J"• Meny- percre se feledjétek, hogy egye-
-béli IHténre lehet az emberek &Ulé&ben. Oaszetar~liban rejl!k 
elóu akAnnlt la mondani, azért az er(!. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS ST-ORE 
a földi lpáguolg6.ltalia uer- Él ha egy akarattal, ösue-
THIRD AVE. , Wlll.lAMSON, W. VA. 
Dr. L G. RINEHART 
FOOORVOS 
MAN, W. VA. 
lollnÚntocmuU. t ltlltllam■ re· 
„D,11XN1tou.nk„11teLFo.St 
111110k a Lecjobb m6duer asulnl 
~Jd&lom dlkOI. 
Murarokat tlitrehnesn 
uold lom k~ . 
vel tenklt ',em büntetnek meg. taNbaal tQrekedtek a munkb- A le1jobb mllllkúruhák, ci,01', a hórubü., febé:r- !)raJnltátokra kllbiJ, 
'6t még a kutya &e uptja meg ság Igazának, a muniiadg jo- nemüek D&IJ raktára. _ O,iúi raktárunkból .,-í, fl,relaet for ilflnk. 
u ~
1
e:e~~-n :uf valaki egy !;~n:~r:r:::::11t J:~~;'a~r:; ~ luztbat bármil1en ruházati cikkre ..-an szüluére. RANDOLPii AND 
~~~e~~a:=r:.i:e~z=~cs: ::~k~,8~:::w~::1a::t =~:~ ! LATOC~N MEG, HA WlLUAMSONBA JON I = ,._ J:.~ ~11. 
;:;~i,;;,~ ~';',:':.::l,~:,,:; !!:':f:.; •• ~•:,:,~:."•"• l1111111u111111111uu11n111111111u1111111um11111111m111111111111111111111111u111111111N1!• ..,...;;w.;;illwuo;;. ="-.,._w_. _vL _ _, 
SMITH'S .i:LOTHES SHOP 
LOGAN, , WEST VIRGINIA. 
N'agr ralthi.runk yau remek lérflruhí.lr.ból. 
RlfHÁK, lr.ét nadd11:f{a1. !! D0 1,L,\RTÓL ~~ DOl,L,\mr.. 
Mirsarlt uaiwtt 6ralnk! Mérték ulin Is 11.fnll\ink k.lliinli 
~zöretekböl. 
S. J. KAUFMAN, Manar••· 
VÁSÁROWON a megyéjebell kereaked6t61 AUTOMOBILT. 
A }'or11 lr.oetlk a legjobbak a heirrl utakon! 
F.llónyö1 részletfüetésre !s kaphat tiSlem egy jó Ford gépet! 
J. D. KIRK AND SON, INEZ, KY. 
, 2.98 · tI~ '\ 
1 ~.O.B. O llTFIOIT 
,.....____iii-i;; -~ ... "' -· 
MOUNTAIN STATE CANDY CO., 
INC. 
WILLIAMSON, W. VA. 
11.lndenféle CUKOHlíÁlí, SZlVAHOX. CIOAllET• 
TÁK, OOHÁ.Nl'OK, FRl8StT0 ITALOK aa,rlJaal el~ 
adba.. 
.•arrarok lr.iilön1S1e11 flg1etme1 . 
kJuolgilJtba■ rf_5ae..ilatlr.. 
19!!3 auguutu, 9. 
• 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
óhazai mesék .. ~. 
(FolYtatás.J 
.....-Mlt(elelszhátnekem.ked•esrózsáni? 
- Legyen ugy, ahogy maga akarja. . 
Allg tudta uegéns kimondani, de az 
,örl:imltl::as legény csak azt hallotta, mit 
mond s.nem am, hogyan mondja? Sok férfi 
van olyan,.Jlklnek az önzés meg_vakltja sze-
mét mint a hályog s nem veszi éstre, hogy 
akitl'Sl boldogságot koldul. a:r: 111aga boldog-
talanul adja beféegyezését. 
Vlrágék , oda voltak örömilktl'Sl s ' nem 
gydzték dédelgetni Marist. Az öreg Virág, 
mtkor egyedül maradt fiával, dölyfösen ki• 
fes:r;Jletteamellét. ' 
- NO: ugy-e, hiába a])prehendáltál, hogy 
iiem csináltam Jól ... mégis csak jól csinál-
tam. A többi most mán a te dógod ... csak 
nszondom bé, hogy nagyon sürgesd a:r. eskü-" 
vl'St, m!g mást nem gondol. Mer Maris nem 
olyan mint a többi jány.. egy cseppet 
sincs ff'rjhez mehetnékje. 
lehetett volna leejteni, annyira megtelt. mint elkényeztetett_egyell flu épen ugy hoz- - Nem gondolok én ról~ semmi rosuat, 
Hogyne, mikor a jegyWékt61 kezdve, Rézi.-' !A voll szokva hogy mindent a helyibe vi• csak hát. .. neretlek. A féltés Is attul van. 
lg, a mes~l6 ctgány-asszonylg mindenki gyenek, ker.ébe adjanak, mint Sárai. Egyéb• - Máskép szerel!llen. 
látni akarta, mikor Nefelejt:B legszebb leá- ként nem adott okot a panaszra, ki,-este a Nem egyszer estek meg ilyen beszél-
~:~:d~ a;i:t,r ~~;:~}:-tz:}~:~!i :;::~ :~:~ ~s:a:~o: ~:::v::;;;:!~\:á::rtk::: ~~=~~ ,:1!i:~~~~la k:z~e:yue~::\~;:~~'. 
finom cérna•c&lpkélt Maris még anyja éle- ]ahányszor magához ölelte Marist, benne Nem,blzlk benne az ura! Korán_kezdl ... 
tében horgolta. 'Jlömjén, Yiaszgyertyák, rot- érzett csókjában a félelem, hogy csak kevés Bénit minden ok nélkill marcangolta a 
marlng és levendula Illata lebegett a padso- !de!g u ö,·é.. hogy mindennap vissza- féltékenység nyavalyáJa. lgy éne utól a bün-
rok felett. Mindenki ell'S re nyujtotta a nya• killdhetlk a pokolba, a lövészárokba, a per• tetés, amiért nem ;8 egy a.sswnyt szeretett 
kát, mindenki látni akarta, mikor a falu , gő tűtbe. Hogy hagyja Itt ezt a gyönyörü el a h_ltea urától. Mert.az a férfi, aki rossz• 
legszebb lAnyának medállás 'h6snek örök gyerekasszonyt akkor? ra csábltott mást, nem Igen tudja elhlunl 
frigyre a stólával összekötik kezelt. Ai es- Most, hogy végre.elnyerte, féltette kegyet• a saJAt releségének se, tl:ogy minden JL'tirii!-
ket6 ki-plán teljes ornátusban, olyan siép lenül. Még az se esett Jól, ha Szeder Imré- mények közt é!I csábltAs ellenére megmarad 
volt, mintha Gábor arkangyal maga Jött hez szólt Maris. :\Undjárt elborult az arca. az erény utJán. mint ahogy a tolvaj nem 
\"Olha el számon kérni az olt.!rhoz . Járuló Egyi;zer arrébb rugta a Burkus kutyát Is, hlst abban, hogy van becsületet! ember Is. 
flár értelm.elt. mikor '.\larls megsimogatta.. 0 csodálkozva Ha bizakodott valam.lben Béni, az nem a 
se; ::z;ri~: ee:~1~te;s~~~~~~s~~ né;t~:~1!n~j:;em szeress. ::;!:zh~:!~! =~~!:~::tf:k ~~Is:~~: :i1:~ 
:~:o:~
1
~~. bo.ld\'.l~ta~an állapotban el nem - Hiszen avval meg. nem károsltom, ha ~ne:i}~~~!~1:
0
aw:gtua:ott~~lip:t~g:::!~~: 
Csak a nini szavát !ehetett érteni, azt Is a Burkust simogatom. Miala.t.t 6 mézes heteit élte, to,·ább folyt 
me~di!ü;:s:~etv:;::~:i:~~~:~r s:1:::;:k tö~~~r~':r~; az öreg hsrínonlkás att sug- né~/vval Is megkárosltsz, ha valak!re rá- :stl!~~~~r:i:~:~::::l!~n~:;a::~: 
= :e~f:t~r~~:~~~ az a fene sok lrás, amit ~ mellette köhécselő szomstkdjAnak. = ~:wh!:i;~~~~rt féltelek én mAg a ~::·e~~:!t~~~:::t::~:: :~~::~ ~á~::.~ 
- 1;6ss, fuss utánuk ... meg maj meg;- ;71.Nem ~a~ság~/io~· ;:1ég a pap ~s h~• mennybéli szentekt.6! Is, akikre felveted a ra szánt élelmiszereket semmlsltett meg az 
kenem én a jegyzi> ur p;ináJá.t, l1ogy jo~ban :i. ~ _e~~ ad~l;·é; :;le, :i~:~!~ez~ bea!!: szemedet, mikor könyörögsz. ellenség s ennek következményeképpen 
1 .l'o~é=~t- 'vMe la szerezte az lrásokat a klvánják a ka.tona.sa.gho. Elhagyja biz ak- lo~ Azt pedig rosszul teszi. Há\ a bizoda• ;!;!~ :::::~::.~::~e:\!:\.n~;; 
le~':~l~e~lnden~bj!!t ~:~ott, amit Cllele- ~~: ~:iegségében Is, boldogtalan áll~potá~ en~:1:::;:o:é{d\:~.alomso~:· járt:~. ~!:~ :h:~1;:a~:~::o~°:~el~t~::;~; !;~~: 
k~~a meg kell lennie, mindegy, ell'Shb-e ~a~=-~~z:!!f~:~•a':~~
1
:1r:t:jt8td;~lt utánnad .. , én meg nem nagyon kellettem ~s~~~i:~;~::y:~ ~:;~::;!!ro=~=~:. 
vagy utóbb! a templomból. IVI~~ ~énél ':°: ~tr kézen- :::med·é::!'.°!~~M= ::i~:z~u:, vé: most szó nélkül fltettek mindenért, ugy, a 
Marl:~é=\~:~e~:: a:~a~dt nas~t-snz!~~; fo~\;-:j~:~el!s:: f:g:!J~ a~a:·áldásá• megölöm, ha hóhér kézre kerültfk Is. h~;;:~:n!~~~k ;olna alkudni, mikor 
m~~·:;s;o;~t :;~~~·~:e1~~-a clgánygye- ~:?. ~
1
~~:~e:l~ad:~a~!~~!: :e!!~,~= gyi~il~~tis:e~:~0;~b::. jó~=sta;~:~: 1: ~!j:éi:~l a.zel{fü Jdnálta a p~rtékáját, 
re~:~: katonásan lépkedett a sok medállá- ~~~~é:i~a~:ts~::e~;e:n~=~z:k!~u:~át• ~;:~:::a~:;,ga~:yesz:,:~ '::::ba:é;l~e: ' dás~s~~~~~e:::~e::~J:~~me,g~~;; ::;. 
val mellén. A lakodalmas menet elején ·bCJl - - - - - - - - rosst gondolatoktól. Hiszen egy legény vegye ... hozzá még drága Is. 
rosilveggel ·kezükben, bokAztak, táncoltak, )cfaris menyeeskéni!k Js csak olyan ma- !lincs azokb~l a 'faluban, akik utánnam jár- - Amilyen, oly~n. Kell, bá.t megveszem 
bomlottak a vl'Sfélyek, kiknek botjairól Jl- radt, mint amln6 lánykorában volt. Mert ~k. Ugy van éppen, ahogy a RÓta mon~ja: ... mondta a vevö s el nem eresztette a 
begtek, lobogl.ak a soksz!nü pántlikák. A ,·an sok nyápk, sáppadt Jány, aki asszony- ·Maradt Itthon kettő, három nyomorult · · · bogrács fülét, hamar kifizette s már vitte Is. 
e\gányok olyan "szépen-huz.tákt ardtn csak•- korában kivirul és van sok szép derék haja- , ezekt.61 félt? Vagy tán az Iskolás fiuktól? Mert bölcsen tudta. hogy ugyanazén a hor-
kJtellk egy malae-b:mdától. don, ak[ az esküv6 után mindjárt megber- '"'-- van Itt elég muszl. És ezek az alamustl padt bográesért néhány nap mulva Jóval 
Minden házon'.tá.rva. nyitva \'oltak az ab- vad. Marlson nem látsrott semmi változá!;, nagy puha emberek Irtó sz~yetlk a f1ehér• többet fizetne. 
lakok, a merre a lakodalmas menet elhaladt ugyan·oJyan maradt szemelnek szelid, tlsita cselédeket. A nyugalom·ban és szerelemben töltött he-
... csak a Szókéék ablakain voltak a füg- 11ézése, olyan üde, hamvas a.z arca mint az- - Most mán aztán megharagszom, ha tek alatt Béni me.ghlzott, sebe teljesen meg-
gőnyök még Jot,ban összehozva, mint mAs- előtt. · ~ még egy szót szól. .. eddig csak t r éfára vet- gyógyult. Mlkor behlvták felülvtisgálatra. 
kor. Mikor Maris •k!lépett a kapun, éppen Ott lakott az Uju pli.r a Sárai hl'zban s lgy tem, a mit mondott .. -: d& ha olyant gondol a legjobb akarat se foghatta rá, hogy még 
csak arra. a két függönyre rebbent a szeme Maris élete alig-alig Yáltozott. Leginkább rólam, hát a gyalázat.. iidiUésre van szüksége. Jóakarat pedig nem 
. . . azután. fel se nézett a u-mplomig. r.sak a nnyiban, hogy már két embernek a --Ne haragudj rózsám. . !s volt sehol. Tiszta magyar városok kórhá-
A templom hajójá.ban egy gom~ostüt se kedvét kellett keresnie. iJert bizony Béni, Béni átkapta a derekát. iaiban cseh orvosok paranesoltak, cseh ka-
SZENVEDESEK UTJA. 
tonák gyógyultak. Ezek a cseh orvoeok • 
magyar kat~•t- még Célig ki gyógyulv. 
do.bták ki s a vuutr1oz Induló mE!netllzúa-
dokban látni lehetett gye.ngeaégt.61 Imboly-
gó, sánUkAló, köMgést61 Juldokló magyar 
katonákat. 
- A kutya magyarok csak hadd menje-
nek, hadd pusztuljanak! A csehekcneg, aJr.lil: 
nem akarnak a:z 'összmonarchlién' harcol-
ni, pihenjenek uépen iÍkórháukba.n. 
Igy érett a C!leh áru.lás, mely annyi Jó 
magyar ember veszte lett, nemcsak a fron-
tokon, hanem a front mögött Is. ta ha vlu-
azaküldték ha.rcoln\ a.z alig vánswrgó ka• 
tonAkat, hogyne kellett volna Béninek be-
vonulnia, mikor 6 valóban meggyógyult? 
Nagy fájdalom tépdeste a flata.lember•l&l· 
kél. Egyfel6\ az otthon képe maraszlotta. A 
tiszt.a, csendes hAz, a Jómód, rendes éfel, 
melyet gyönyörü'felesége tesz elé ... ki• 
vánságait leső szülei, egy egén falu, mely 
111int h6st csodálja. M.ásfel61 a már Ismert 
képekUíl torpant vls1na. A lövészárkokban 
valóélet,szennylivel,férgelvel,kopla\ása.i-
val.. a harctér feloszló holttestelvel, ro• 
hamok ,·érmámoros 6rülete s a klnzó élet 
folytonos bizonytalansága. Félt! Hogyne 
félt,·o lna? 
- Félt vo]n.a ott maga az Isten Is! - val• 
Jotta meg, de csak az anyjának, aégynem-
közt, blt.almasa.n. 
Dén! valamennyi legénységi kltüntetát 
mellén vl$elte ... vfaelnle kellett hát a vl• 
!ág összes hőseinek látha.taUan keresztjét 
is, - art, hogy emelt fl'Svel , látuólag nyu-
godtan kell megtennie, a mltl'Sl másnak sza-
had vlsszaboua.dnla. Azért csakis anyjához 
lehetett ~szinte .. : még Marlshoz se • . mert 
az 6 szemében hl'Ss akart maradni. 
- Hát mán csakugyan Itt kell hagyni 
a azép menyee:skét? ... hüjnye, hüjnye ... . 
kezeltek bucsuzóra Igaz részvéttel a falu 
öreg emberel Bénlvel. 
- Majd visszajövök megint. Engem nem 
fog se a golyó se a kard. Összeaprltok még 
egy pár t\lca.t ellen&éges katonát és a:r.tán 
ugy lehet belőlem még tlsu ur te - hence-
gett B~I. -l' 
- Haj, haj! Bólogatolt Szeder Imre. Ha 
nem fog se a golyó, se a kard, azér még el-
foghatnak. 





MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NŐ! 
MAGYAR FÉRFI! 
Te, Ilki !ihol szü l őföldedtől neliéz ,·erejlékkel ke-
resed II mindennapi kenyeret, gondolsz-e arra,J1ogy Itt 
kiinn a dolliirért fohó küzdelem, a 11lhenés nélküli 
fol,·tonos mu11ka és gond gyorsabban megőröl . Gon-
dolsi-e arrn, hoiry a bete!l'ség és h11bil könnyebben hoz• 
dd fér, l111 lt-sled-lelked el mn eSlfl'áZ'I'&. Ml lesz alt• 
kor, hn a beteii:Séll' ,·afl'y t\ppen a halál tsaknioÍm utolér 
é11 ut>m 1:tondo~kodtál mSl!'lldr61 és esaládodrólJ A mii 
blrod 11 mu11kát és nm kereseted, van barátod Is. De 
lm lisjba Jutsr., hliibn \"IÍUZ ~eldt.ségel misoktól. Ma-
gadnnk kell gondoskodnod magndról! 
A mód meir,·11u rii, Blzlosltsd magad! lllnél ko• 
ril1lia11 mell' lt>J<zed,nn11ál ke,·eSill:Jbekerül,de még ké-
~iin Is Jobb, mint soha! • 
lllztosllhalod ma1tad bl ttoslló társallágolr.nál, ,·agy 
ei,:)Mclrnél, A bbtoslt6 liirsutgok oulalékot fb:etneil: 
11 ré@z,·iiuyesekneli, s ha f'óbb ,1ietséget klviin-
uak; me1t aztán. nem érted Jól a nyelvüket se, s ha ba. 
Jod van, méJl'lll a honfltárslldllo:z Jiell fordulnod, :Marad 
tehlll nz 4!1t'flel, De egylet Is sok nn. Több, mint keUe-
ne. \'a11 olyan, amelrJknek !iO, 100, liO0, 6000, s"llt 
211,000tngJalsnn, ali:iircsakazóllamok,klsebbésua-
irrobba.li . példliul Szerbia vagy ez Eryesült A. llsmok. 
A11 a.i: utón a Te dolgod, hogy melyikben bbol meid 
Jobba'h. 
„ Á \'erhova7 Se11;lly E,rylf'tnek 22,000 lllfl'JB ,·ao, s 
alei::1111ryobbmagyar uylet. 
lb többet akaru tudnJ róla, k&aezd meg akárme-
lyik tagol, l"Rll'Y ford11lj köu·e~lenül a köl"])on. tho1 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
Williamson Le,xington . Co. 
WILLIAMSON, W, VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 





F. 0. B. 11árakail 
CHEVROLET 
$525.00 
A lerjobb belYIDÚzÓ koc1ik és tartósabbak, mint bármely mis r,ártmá. 
nyok. •·· Ha ezen kocsikból választ e11et, sok péDU takarit mer. 
KONNYO RtSZLETFIZEttSRE KAPHAT TOLUNK EGY JO KOCSIT. 
2 0 IU A p I ingyen pro-11 bagyógyit:is 
Az
0 
elgyengült, beteges, Ideges, ertöelen 
férfiak és nök részére. • 
~~l=:= 
........... KÜLDJE EL EZT A KUPONT MAMA.-- ' 
l'IAT10NA/.l..A.&OltAT01lV,O.,,.HG- 1.. ltll l.:..-t~<:-I!;.... 
~l~=-~~~-=-~.::-i-...==: 
MI UJSÁG HIMLERVILLEN7 
Az elmult héten 3 napot dol• 
goat&k a Hlntler Coal Co; Ili· 
oyájában. 
Vasárnap eate Hépen slke• 
rlllt lilncmulat.lágot ,tartott a 
"Kl11 i\la.gyarOl'flÚ.S •. ba>ie ball 
Cll,llpat. 
Cllútörtökön, e hó 11-én. eMe 
½8 órakor remek mütor ral 
nagy mo,.tellladAs !eaz a kom-
pánia hallban. Szlnre kerUl a 
::r:~: ii~!d;h:~==l::)~ 
han•nal a tc:kurepben. :u:onkl-
vül egy k ltün6 bo'bóu.L A ~ely-
6.ra.k rendesek. mint uom'baton 
este. - ~ 
12-én. vl8'rnap, este 7-~-lg 
oedl 'be a tagdljata MOkedve-
!n~es(l~. a 1-tll)illla hall• 
A Munkh BetegsegélyW Szl}. 
,·et11ég .hhn len•ll lel osztá lya 
uagy bált rendet au_gusztua 19-
én, \-al!AJ"n11p este 7 órakor a 
kompánia ballban . .Ze11ét a ré:l-
banda siolg'1tat, mel)Te tlute•1 
lettel meghl\•j:1. a rendeiöség a 




Surteull : KOLOB LEO. 
Meg jolenl~ h111onkt n t k6t„er. 
E16t liethl ''" e gy hre . . IO cent. 
M1g y1n1r1dgb1 ....... . •. 90 ~~ni. 
K1S"MAGY ARORSZAc 
Hlml•nr llle, l(antuccky. 
KISHIRDETÉSEK. 
F.l,AJH). 
H.A1 ... 1 M.ll t l11! 
n a Cle1·ela ndban 
HAZAT 
nlg)· 1\ kijm yékón 
FARMOT 
a k11rrtmnl,keru~eföl 
OVERLAND LOCAN SALES CO. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
(ahol az: Omar és Holden utak kerur:teznek) 
WIWS KIIIGHT F. 0. 8. . . . . . . . S1235.00 
RED BIRD F. 0. B . ..... .. ..... $ 750.00 
,,_,,_. ._,,, .. JSZI C~IIJJ AII.-Un/,o. •• T-'-lf / 
-< 
Hlmleumel é1 ·v1ia1 
m11g,-1rlo lvérdml 
A Jot,b a,w,lrulnanyolr claoira 
11111l0den inil culr 11(1. lll llll ed• 
dl1•. 
u:i::01.r sóuu .\Ru.,~ 
ado~. 
IC&;>1,1t6 dl""' "'l~d• n!II• fl ,1. 
ffll:Ue r.ldH hvo, l>lnylu kalllk, 




i-11nbbra l• lrfrem 1Tlft~yor tett• 
,•,relu, IIIVH p, r tt<>au.At 
GURDON KÁROLY 






, .. --~::~~~~~,u .... 
~ :.':i,"..'• ,lo ~-lh•~~.•.:• 
""UA l>~l<,)" • OAl\1T.I " 
TH~l'JllCYAL ci1:~.._,lvEA,.. 
.. ,,,."""••·· ,. .. ...... c11, 
M, CO~!~i'af· D. S. 
Ketlllit, W. Va. 
1 f'ooltooM f1t1tt. 
Dr. V. E. HOLCOMBE 
SP ElCIALlSTA 
a SZf'm. Flll. Orr és T ()rnk 
betel{i<l-r,:-ekben. 
rendexések, III O!dÓ medenték, SZEll liVEGET 
fii1ö i"els1erelé$ek st1J.Mlnde11 11 legcoadoaa~t, vlaaP,lat uttn. 
H l tgkUUnölilJ 111J11öséglien (,s 
kivitelben. 
111ll!!IIUutlltllllllUIIIHllllllllllUlllll1 j 
W. 8. BLOTTMAN 
11um11m1111m111m111111111111111um1u 
füt ési é~ ,1n e1.eték felncrl'-
!é.S:.) és luidoii;o~ munklik. 
WILLIAMSON, W. VA. 
MAGVAR 8.4NV.4U.OK1 
tulr 6t& .-eJetolr .-..:,olt. ;t,..11 
óto aold.llalt Irt benae1eU1 . .11111,. t!.jd 6a beclllleteo mtLOkil •'--
1'11 11,rm,.., va11 „llktk-
Uk. .,-.rt.k ll_,... 
Dr. 0. M. WHITT , ......... 
~ MAT&WAN, W. VA, 




Logan, West Wirginia. 
THE .PEOPLES BANK 
APP ,uACHIA, V A. .,,,_ 4?1: ..... , .. 
kaffl atot flz1tll11k. 
Az6hoal,bagyorN11M,•"' 
tow11 „w111nk at io'nzt 







EgyHI• o„1,Jy1> h1 J6k 
~r:r;~;-i~ 
f.;r:i':i~...J.~•~ ~~~~ 
NORTH OERMAN Lt.OYD 
14-11 Pori ll., New Vc rk 
COLUMBUS HOTEL 
~-rd A\'E N"UE 
Wll, J.IAMS O~, W. \•A. • 
Ne teiedJe el, bogy WIIII• 
amson , W. Va. egyedil ll ma• 




VIGYÁZZON IDEGZETtlU:, MIG NEM KES0 ! 
Döruölje be testét Royal S..bonttuzel. 
Ei a flter a flradt ldeg1.etet megac6k>n• & 
a munkúember munka- és életkedv« kap. Xe 
kérjen S6sbora1.eut, banem bati~ottan Royal 
Só~borueut kérjen, men ba nem fog batiro-
iottan Royal Sósborneszt 'kétnl, akkor bolml ér-
tékteleq__,kotyvalékot fog kapni 
Ha aJ. e~det\ lloya.l S6abor■le8lt Otl hely-
ben nem kaphatja, legjobban lead, ha egyene-
sen a gyártól rendeli. Egy nagy üveg ára 90 
cent, 6 üveg ára 4 dollár 60 cenL Küldje ID"!;· 
rendeléaétn pénuel együtterreaclmre: 
ROY Ali. MIIC, fii„ 
Oqqaeane, PL 
THE PORTSMOUTH BY-PRODUCT 
COAL & COKE co; 
FREEBURN, KY. 
Vuutillomás Delorm e, W. Va. Posta Edirar1on, W'. \' a, 
il l' léJ;~r~n:!~~i\~~e!1::~e:;~tt11.o~!!:01~te~1be--6 r Pn• 
MINDEN NAP DOLGOZUNK! 
Gáz nina a bányában. JO FlZE~UNK. 
S,ip i, jó búauok vaMak. A MAGYAll ~Á-
SZOKAT KOLONOSEN MEGBECStlUUI'.. 
muu:i ~~ jf! ~~1!:~0: 1!~f:m'á~~nokn!!:-!::~ 1~~~ 
11(1ff' •·•n • lelep a Kentucky oldalon. 
A csaIJdok milliói használják fel 
most ezt a nagyszerü alkalmal = 
Henry Ford lehetővé tette minden család r~ére, 1 
hogy egy Ford kocsija legyen. g 
$5 00 Ot dollárt kell lefizetni, ha On is réuese lu•in leaai énnek is • eien csekély kezdöfizetés által, On kiválf,Hthatja ut a fajta 
cárét, amelyiket akarja és fizet aztia bd~ eay kii réuletet, 
inel7 11Uin Onue-11 a rendet kamatot flle tlk. EirJ rö,ld ldél maha .... ~ Ö• er1NIIII 
tala}d(lnosa len er , FoNI 11.oealnak. Ha Oq,..r.k~gy Ford koe• llt.os DJ reaü.lflUI t ll-
ayG• feJtéklu. •ellett J•tlll, WIJ lrja Itt MYét alt H rnkntiaaerlua.metjill: Ouel 
ut •• elbyös rt•tuert. 
, R. E. MATTICKS 
TELEFON 750-751 LOGAN, W!ST VIRGINIA. 
VALLEY MOT~tfPANY 
M&ll,-w..t~ . 
A T IM l'lnf MM'-91 h 11k, ~ W. Va., u' ~~-. MfizaUM k W),,91UMlik. 
~ 
1 
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